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NO SE D E V U E L V E N L O S ORIGINALES 
POLÍTSGA D E L MOMENTO 
t a s Cortes no se abr i rán en m i c h o t iempo, 
porque Eomanones t iene pánico 
¿Hasta cuánde? 
He aquí una pregunta cuya contestación 
tiene ¡nlrigado á medio país. ¿Cuándo se 
reanudarán las sesiones de Cortes? 
Tenemos en el horizonte polluco varios 
problemas de sumo interés. La nefanda lcy( 
de Asociaciones, que nosotros estamos ávi-
dos de combatir; la discusión del proceso 
Fener; ahora, c!e reciente iniciación, la pro-
caz rivalidad de honras y decoros que se 
traen Rodrigo Soriano y Alejandro Hj^oux, 
colocados en una competencia fantástica. 
La Nación tiene ganas de contemplar el 
desarrollo de todos estos saínetes. 
¿Cuándo se levantará el telón? 
Canalejas había ofrecido unas vacaciones 
cortas, que apenas durarían lo que tardara 
el turrón en digerirse y las zambombas en 
despanzurrarse. A primeros de año reanuda-
ría su labor el Parlamento. Corría prisa abor-
dar las arduas cuestiones. Era urgente des-
pejar las Incógnitas. El país tenia derecho á 
cosas de más importancia [que esa ridicula 
ley del «candado» y ese debate sobre las in-
moralidades barcelonesas, que probaron so-
lamente una cosa ya probada: el origen ab-
dominal de ciertos radicalismos. 
Pasan las vacaciones, transcurre casi 
todo Enero, y cuando ya \o% golfos se apres-
taban á formar cola en la tribuna parlamen-
taria, nos enteramos todos de que las Cor-
les diferirán su apertura hasta mediados de 
Abril. 
¿Por que? 
¿A qué razón obedece el inesperado apla-
camiento? 
Todo conspira en favor de la urgencia. 
Los conservadores tienen avidez; les apre-
mian los deseos palpitantes de contienda; 
quieren que el asunto Terrer tenga un pron-
to esclarecimiento, pues su confianza en el 
triunfo es absoluta. ¡Menguado triunfo so-
bre un adversario que ya no tiene dientes, 
ni garras, ni siquiera fementidos ladridos es-
tériles! 
Los republicanos, esa masa informe, hen-
dida por mil escisiones violentas, están 
también deseosos de ventilar sus odios y 
sus algaradas. 
Nosotros mismos, los católicos, queremos 
conocer pronto esos proyectos guberna-
mentales que nos dañan para aniquilarlos 
apelando á todos los recursos, sin exceptuar 
el más atrevido. 
Y Canalejas, que fía en su oratoria, que 
tiene en el banco azul su palestra de mági-
co histrión, que ama los instantes de peli-
gro como todos los funámbulos audaces, 
desea también inaugurar sus cabriolas. 
Todo conspira por la urgencia, y sin em-
La '-Gacata" de ayer sintióse grose-
ra. Entre la porrada de consejeros 
de instrucción con cuyos nombra-
mienías so engalanaba, la condesa de 
Pardo Bazán figuraba en último tér-
mino. Y, como mujer, merecía el pri-
mer lugar. Y, como cerebro, también 
el lugar primero. 
* * * * * * * * * * * * * * * * 
C R O N I C A 
B i s a desconoc ida 
Yo no tenía gran interés en conocer este 
t»usto prodigioso, á pesar de que mil veces 
habíanme hablado de él como de un milagro 
de la escultura. Quizá porque no eran pro-
piamente unos Taina los que me lo elogia-
ban, creía yo que iba á encontrarme delante 
de una de esas cabezas lamidas y amanera-
das de detestable factura italiana que re-
cuerdan el énfasis petulante de los barítonos 
de opereta. Y no fué asf, por ventura. 
Imagináos, si podéis, una soberbia cabeza 
de viejo, de bombeada frente y magnificas 
sienes, donde laten y se ramifican las arterias 
hinchadas. Pensad en unos labios gruesos y 
un poco marctiitos y escaldados, como har-
tos de proferir palabras de renunciación y 
de candente ceniza. Representáos unos ojos 
tranquilos, firmes y escrutadores que os me-
ten en los vuestros una mirada que os son-
dea y os fascina el alma; exaltad vuestra 
fantasía, iluminad vuestros recuerdos, evo-
cad la majestad serena de la cabeza de Víc-
tor Hugo y la dulzura de la de Santa Teresa 
transverberada, y tendréis una pálida im-
presión de este estupendo busto de San Fe-
lipe Neri, de autor desconocido, que guardan 
como oro en panales unas distinguidas ami-
gas mías allá en Orense, una hermosa, pero 
casi olvidada ciudnd de tercer orden, que si 
es famosa por muchas cosas, no lo es cicr-
tameule por sus esculturas. 
Yo no ignoro que en las obras artísticas 
la firma es la mayoría de las veces como un 
glorioso resplandor de vida que se difunde 
á través de toda su sustancia. Separad un 
nombre de multitud de pedestales, de innu-
merables cuadros, de infinitas portadas, y 
veréis languidecer esa gloriosa é inmortal 
existencia de belleza que alienta en la ma-
yor parte de las obras maestras. Porque hay 
que decirlo de una vez; hemos convenido 
en que sfa bellísimo, genial, imper«cedero 
lodo lo QUC lleva el marchamo y la contra-
bargo las sesiones de Cortes no darín co-
mienzo hasta mediado Abril. 
L o s apuros de u n cojo* 
El único en oponer su melindre es Roma-
nones. 
Romanoncs se niega de manera terminan-
te al pronto llamamiento parlamentario. Su 
actitud en contra, es decidida. Su piante, 
determinado. 
¿Por qué? 
Está probado que A Romancnes le vie-
ne ancha la presidencia del Congreso. Está 
probado hasta la saciedad que no sabe pre-
sidir^que permanece siempre distraído, que 
no asiste sino en cuerpo á los debates, que 
viene á ser desde su mesa un motivo perni-
quebrado de ornameiitación barroca. 
Pero esto no seria bastante para que Ro-
manones sintiera miedo. Su frescura, sin se-
mejante en la patología humana, que no se 
mustió al aceptar la presidencia de la Aca-
demia de Bellas Artes, en competencia con 
su digno hermano el duque de Tovar, acep-
ta todas las situaciones. 
Pero se avecina la discusión del proceso 
Pcrrcr, y la historia de Romanones está muy 
unida, íntimamente unida, con el transcen-
dental proceso. 
Cada hoja de ios 1.000 infolios que lo 
constituyen, evocarán el nombre del inaudi-
to cojo. Entre cada linea palpitará el recuer-
do del cínico ex tahonero, cuyos panecillos 
fueron tan malos como sus Reales órdenes. 
Todo lo que se ventile en el proceso ocu-
rrió siendo Romanones ministro de la Go-
bernación y siendo su hechura, Ruiz Jimé-
nez, gobernador de Madrid. Esto, probando 
su ineptitud, pues del complot estaban ente-
rados todos menos ellos, tendrá que sonro-
jarles irremediablemente. 
Y Iue20, cuando se exhume aquella abso-
lución á Francisco Ferrer siendo Romano-
nes ministro de Gracia y Justicia, traerá el 
recuerdo de aquel integérrimo fiscal á quien 
fué necesario ascender para que las cosas 
marcharan por el deseado cauce. 
Y Romanones, sobre quien lloverán estos 
oprobios, siente pánico, un pánico de fre-
nesí, cuando se le habla de abrir las Cortes 
y de comenzar á discutir el proceso de la 
calle Mayor. 
Por eso no se reanudarán las sesiones 
parlamentarias hasta mediados de Abril. 
¿Cabe mayor vergüenza en la vida polí-
tica de un pueblo? 
Si Canalejas tuviese un ápice de pudor 
gubernamental, hoy mismo debía dar por 
abiertas las sesiones, pese á los pánicos in-
descriptibles de un cojo desahogado. 
seña de un señor que sólo en una determi-
nada y exclusiva ocasión fué capaz de ha-
cer arte y belleza. Y esto tiene hasta cierto 
punto su explicación. Vivimos más de ima-
ginaciones que de realidades, y de conven-
cionalismos que de filosofía; y si tal ocurre 
en la vida ordinaria, «corriente y moliente 
á todo ruedo>, ¿qué no pasará en la vida 
puramente ficticia é irrealizable de! ensueño 
y de la poesía? 
Pero para mí, cuando la obra artística 
realiza plenamente el ideal sonado y entre-
visto, cuando lleva en su esencia el resplan-
dor que la alumbra y el fuego que la abrasa, 
crece y se agiganta su mérito, me habla 
más poderosamente al alma y exalta con 
mayor brío mi imaginación, precisamente si 
carece de firma. 
Y es que veo á través del anónimo, no 
un solo nombre glorioso é inmortal, sino 
todos los nombres inmortales y gloriosos 
que hubiesen sido capaz de producir tal 
maravilla. 
Además, quizá el artista buscó y encon-
tró adrede esa oscuridad atrayente que 
p a r a s i e m p r e le e n v u e l v e ; quizá tuvo aquel 
supremo gesto de desdén para la f a m a üc 
los antiguos imagineros, de los miniadores 
medioevales que bajo las ojivas de los 
claustros creaban panales de belleza con la 
absoluta renunciación de las abejas. 
De ahí mi entusiasmo por este viviente y 
noble busto, que piensa y habla y sonríe y 
mira profundamente en la serenidad de su 
monástica vitrina. 
Yo no podía concebir que el arte pudiese 
llegar á tanto, sobre todo conociendo la ate-
rradora vulgaridad, la fatigada mueca que 
la propia naturaleza imprime en la inmensa 
mayoría, en la casi totalidad de las facies 
estólidas que por ahí circulan. 
A N T O N I O R E Y S O T O 
¡VAYA CON DJOSI 
EL "CAUDILLO" 
AHUECA EL ALA 
Barcelona /í?.—Créese que Alejandro Le-
rroux embarcará el día 27 con dirección á 
la Argentina.—Fa^ra. 
Barcelona Una Agencia de vapores 
de esta ha expedido pasaje para Buenos 
Aires á nombre de Lerroux para el 27.—P. A 
HUELGAS B H MÉJICO 
Méjico /í?.—Numerosos ingenieros norte-
americanos y empleados indígenas del Sou-
theern Pacifio railroad se han declarado en 
huelga, reclamando aumento de sueldo. 
DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
—Espero ser senador por derecho propio. 
—jCómo! 
—¡Huele! Tengo una cajetilla do tabaco, que me "pá ' que pronto eerá más difícil 
quetener hotel en la Castellana. 
EN UNA C A R R E T E R A 
Almer ía 19.—En el kilómetro 25 de la carrete-
ra de Huércal Overa ha sido hallado el cadá-
ver de Ignacio Céapedea Cano, de Antas. 
Murió de disparas de revólver que le hicieron 
Diego Viudez y des hijos de éste. 
6 0 0 * 0 0 0 p s n a s d s r r i u s r t s . 
Antes de nada , que quienes deban amar ren 
como se merece a todas esas fieras que se p ro -
pus ie ron acaba r con e l M a d r i d de pe lo en 
pecho. 
Ent iendo que tenemos derecho á esa a r rogan-
cia caantos con el cerdo mantenemos relaciones 
sobrado car iñosas. 
Los veter inar ios de l Ayun tamien to , que repu-
ta ron bueno e l cerdo número 2 9 , a tacado de 
v i rue la , son, p o r lo menos, unos g rand ís imos 
cochinos. Y s i apu ramos a lgo las cosas, unos 
ma lvados ; y s i no queremos ap re ta r tan to las 
c lav i jas, es fuerza conveni r en que son unos i g -
norantones de tomo y lomo. 
Puestos á buen recaudo esos band idos ó esos 
tontos, concedamos l a p a l a b r a a l heroico Gar-
cía, acreedor como nadie d una cruz de Bcne-
j i c e n c i a . 
Muy soñor raíc: Una voz más vue lvo á molestar 
su dignís ima atención para manifestar le que, en 
vista de la donuuela prosentada por el quo suscri-
be, los sofjoros profosoros y otros contra qu ien iba 
dicha Jeuuncia han intentado agrodi rmo esta ma-
ñana al i r á dosompoñar m i cot id iano serv io io, y 
si no fní objeto de una ¡seria agresión fué debido 
á la enérgica act i tud del of icial Sr. Apar ic io y la 
in tervenc ión do los guardiaa munic ipalos. l i o sido 
amenazado de muerte, dic iúndomo que l lenen mu-
cho dinero y yue me maítmt;». Text i l U pongo ol hooho 
en oonocimicnlode las autor idades,por si soy víot i 
ma de una agresión que se sepa por qu ién be sido 
amenazado do muerte y con la cesantía y no sé 
cuántas cosas más. A l quo suscribo sólo le rosta re-
pet i r que mantionc su denuncia en todas sus par-
tos; quo me oonata que el cerdo donunoiado por 
mí, ó ees el señalarlo con ol número 29 do la qu in -
ta zona, pjidccía do oisticorous (vu lgo v i rue la) , y 
que con esa enfermedad se lo d ló como bueno, y 
tuvequo in te rvon i r le . M o a f i r m o en lo manifesta-
do, y las autoridades eucargadus do dic taminar 
fa l larán on just ic ia. 
Respecto á ciortas manifestaciones que me 
hech j el concejal republ icano Sr. Catal ina de que 
la carta d i r i g i da por m i á la Pronsa había sido 
obra de D. J u l i o Moreno, por creer dicho señor 
que con esto so beueíioiuba en dolorminado HOHÍi-
dO, a O B I U D i í l U liiO ¡ %JOÍa « . v j ^ m U <|UO vi luí.» M . u. 
fué escrita y redactada por m i on presencia del 
señor seoretarío del Heraldo de Madrid. 
Esperando t ranqu i lo el fa l lo de la rec t i t ud no-
to r ia del señor alcaldo, eomo l o mismo da la no 
monos notor iá do los 3ro3. A lbe rd i y Chicote, quo 
da de usted afectísimo seguro serv idor , quo su 
mano bosa, Antonio García Fcrnándea (sollador mu-
n ic ipa l ) . 
Hay t a l acento de s incer idad en esa carta, 
que yo , á Je de cerd lvoro consumado, aseguro 
haber sentido todo e l peso a b r u m a d o r de l con-
tagio. Esas ro tundas af i rmaciones t ra j e ron a 
m i estómago e l br ío f o r m i d a b l e de I q prueba. 
Y no descanso, po rque ora me veo presa de 
pús tu las negras y hediondas, o r a surcada la 
cara p o r hoyos horrendos, cuándo s in t iendo ca-
ba lgar en m i abdomen bacter ias y gérmenes pa-
tógenos en hormigueo desconsolador, y a perc i -
biendo a l plebeyo cocido d a r sa l tos macabros, y 
ya, f inalmente, me imag ino colocado entre las 
cuatro tablas de un severo a taúd . 
Bueno. Cada una de estas sensaciones no ¡as 
ar rendaba yo p o r menos de una pena de muer-
te. Todas j u n t a s , const i tuyen seis penas capi ta-
les. Ca lcu lando p o r lo ba lo , de los 5 0 0 . 0 0 0 ha-
bitantes—censo ap rox imado de Mad r i d—pres -
cindiendiendo de los a r raba les , comen cerdo 
100.000, y a que los 400 .000 restantes hemos 
convenido en que son musulmanes ó pobres de 
so lemnidad. Ahora bien. Esos 100 .000 desdicha-
dos es n a t u r a l que sint iesen aná logas sensa-
ciones d las mtas y que jus t i p rec ien sus angus-
t ias con idént ica In tens idad. Pues ya tenemos á 
los veter inar ios de l M u n i c i p i o mereciéndose 
600 .000 penas de muerte. 
Hombres de esa ralea b ien merecen llamarse 
asesinos» 
EL HERMANO LOBO, 
INCENDIO EN IBiZA 
Pa lma de M a l l o r c a /P . —Comunican d«sde 
Ibiza que anoche EC declaró un incendio en una 
sombrereiia, propiedad de D. José Colemar, que-
dando el establecimiento reducido á cenizas. 
No hubo que lamentar desgracias personales. 
®E®DE B U E N O S A I R E S 
L a p u e s t a del s o l 
E l afán Intomiativo suele tener sus quiebras. 
Bien me sé yo que esto de rendir cuite á la 
palpi tante actual idad no es. una bicoca, y á los 
periodistas cuéstanos sudar muchas veces la t i n -
ta con que escribimos para trepczsrnos con ci!a. 
|Ah, cuando cokimbramos un asunto para la 
cri t ica, para la crónica, para la gaceti iü, cómo 
nos lanzamos, ávidos de su carne, á devorarlo! 
I.os muertos i lustres ssn de nuestra predilec-
ción. ¡Es tan secorrido cantar las grandezas ver-
daderas de su v ida, con estas bocas educadas a 
cantar grandezas falsas, escribir necrologías su* 
culentas con la pluma que se para t u tas veces 
al borde del t intero, y verter una lágrima de extos 
ojes, que con la m u m a faci l idad l loran y ríen! 
Sólo que este nuestro afin informativo de ser 
primeros en recoger, cementar y escribir ¡as no-
t icias, t iene muelles peligros, y lo que es peor, 
acerbas crueldades. 
No nos duelen los dolores ajenes cuando los 
aguzamos con nuestra impiedad. 
¡Qué pena habrá sentido esa pobre famil ia que 
vive en una ignorada casa del valle pintoresco 
de Qreusl L o s periódicos de Madrid llegaron á 
les pies de la cama donde M eníermo resignado 
contaba las horas de su vida, llorando ya tu 
muerte. Caían sobre el lecho los lagrimones como 
sobre la tumba. L o s elogios prostreros tenían la 
entera floración do las siemprevivas en la tapa 
del ataúd. 
t ía bastado un telegrama, dando cuenta del 
estado alarmante de Costa, para que los cronis-
tas pusieran un crespón en sus plumas. Y a se le 
habla dedicado coronas y estaban las orlas de 
luto en la platina, esperando las manos del ajus-
tador. 
Otro despache viene, luego, á desmentir aque-
lla alarma. D. Joaquín está grave, la enfermedad 
progresa minándole la vida; pero no con tal ra-
pidez que debamos encerrarlo en un féretro y 
Rohrf» las hombros. 
¿Qué dirá, ahora, la Prensa que habla encen-
dido los blandones y habla volado las campanas 
para que tocaran k muerto? 
¿Qué harán esos periódicos que vestían ya «I 
cadáver de Cesta con los más elogiosos tropos 
de la retórica fúnebre? 
Allá en el casón sin visitas, las dos hermanas 
y los tres íntimos que rodean la cama del en-
fermo, han visto entrar la muerte, cuando acaso 
t u pensaban en ella, envuelta en los diarios. 
Y es una triste cosa que los vientos de M a -
dr id hayan empujado, por las ventanas de la po-
bre casona tranquila, el murciélago agorero, á 
una Itora cuando se pene el sol en la aldea de 
Greus y en la v ida de D.Joaquín Costa . 
HAMLET 
Eetos parlamentarios de cascarilla 
que abogan de continuo por la tribu-
na de las Cortes, y en cuanto tienen 
ocasión prolongan el cerrojazo, ultra-
jan cínicamente su programa. 
Que hable Canalejas de paredes de 
cristal, cerrando á cal y canto al 
Congreso, es lo mismo que poner en 
circulación el sarcasmo ó la para-
doja: ¿Quiénes son ios obscuran-
tistas? 
l o a r a á Dios y á l a Pa t r i a , a j n é a á lo 
o t ros | o t e e m los preceptos 
Hay en la esplendida, suntuosa, intermi- I ción para con el prójimo necesitado moral y 
nablc calle de Paitolomé Mitre, de esta po- materialmente. 
Me recibió en su despac'io do director deí pulosa ciudad de Bueno Aires, la más her 
inosa metrópoli de Sud-América, á la altura 
del número 3.443, un templo que alza la 
cruz de su torre, gallarda y herniosa, á una 
altura respetable, dominadora de paz y de 
civilización. Desde la ventana de mi cuarto, 
en el hotel donde vivo, es lo primero que 
mis ojos descubren cuando levanto la cabe-
za para saludar á las golondrinas, mis ami-
gas parladoras, que celebran el nacimiento 
del claro día, y es también lo último que 
aureola de brillante luz el almo sol cuando 
se esconde rápido en el inmenso horizonte 
de la Pampa. Y por la mañana y por la no-
che siempre tengo para ella, á Mor de labio, 
como pcríuire del corazón cristiano, esta 
jaculatoria de amor: ¡Salve,, mi única espe-
ranza! 
Y al saludarla asi en tierra extraña, lejos 
de la Patria y del hogar, peregrino en las r i -
beras del Plata, entre gentes de todos los 
pueblos y de-lodas las naciones de la tierra, 
mis ojos se llenan de lágrimas, enmudezco 
para la alegría, apenas me siento capaz de 
obra alguna. ]Es tan triste la emigradónl ¡Se 
sufre tanto al escuchar los escarnios á la 
Patrial Y la corona de espinas y el cetro de 
vilipendio y ¡a clámide de la ignominia con I 
que se la obsequia por ser cristiana y por 
ser católica, apenan tanto á los españoles 
que tenemos fe, que sólo en la Cruz y por 
la Cruz nos sentimos fuertes de esperanza, 
magnánimos de amor para las luchas!... 
La cruz de hierro sobre la cúpula esbelta 
y gallarda de esa torre que se alza á una al-
tuia respetable sobre las magnificencias de 
esta hermosa metrópoli sudamericana, como 
signo de paz y de civilización y baluarte de 
la verdad y de la abnegación, es mi espe-
ranza y es mi amor en los largos dias de 
auser.-.ia de la Patria, y como á tal la salu-
do cristiano y español. 
A la sombra de esa cruz levantan sus mu-
ros un cenobio y un colegio. Dos de las ins-
tituciones más santas en la tierra; modelar 
el corazón del niño, según el divino ejem-
plar, ilustrar su inteligencia en los difíciles 
problemas de la vida, de la ciencia verdad y 
de los misterios de la Fe, y orar en sacrifi-
cios y penitencias en holocausto peremne 
de abnegación, de humildad, de pobreza. 
Yo acostumbro á visitar el cenobio. Los 
hijos del Serafín de Asis me atraen y sedu-
cen en su democracia ejemplar. Cada uno de 
ellos, en su tosco vestir, en sus pies descal-
zos, en su sencillez evangélica, en su fervor 
y en su ciencia, tiene estereotipada la egre-
gia figura santa del enamorado de Dios, 
Francisco; del Platón místico de la Edad Me-
dia, San Buenaventura; de! experimenta! pen-
sador Rogerio Bacon, del irrefutable dialéc-
tico Juan Uuns Escoto, del orientalista céle-
bre y penitente admirable Raimundo Lutio, 
del estadista ejemplar Jiménez de Cisneros. 
Por eso yo visito el cenobio casi á diario, 
y en él encuentro consuelo, y paz, y alegría 
en mi vida de emigrado. Los religiosos per-
tenecen á las misiones de Tierra Santa, y 
son los encargados de recolectar limosnas 
en la República para la piadosa obra de 
conservar los Santos Lugares, donde nues-
tra redención se hizo. La mayoría son ita-
lianos. Hay alguno que otro padre español, 
y con él suelo hablar de ¡nuestra querida 
España, deseando juntos reverdezcan aque-
llos laureles de gloria que la abrumaron en 
tiempos de más fe y menos positivismo. 
La parte dedicada al colegio es espléndi-
da y modernísima, según todas las exigen-
cias de la pedagogía. Sobre la puerta de en-
trada llama la atención del transeúnte un 
alto relieve que dice: Escuela Franciscana 
de la Comisaría de Tierra Santa. Al fondo 
del zaguán una mampara de nogal, con 
grandes, enormes lunas biseladas, en las que 
campea el escudo de la Orden de Menores 
Observantes y el pentacrucis de los caballe-
ros del Santo Sepulcro, cierra á las miradas 
indiscretas de los transeúntes el amplio pa-
tio y las espaciosas clases. 
En mi innata y profesional curiosidad re-
porteril, á mi llegada á Buenos Aires he he-
cho una visita al colegio. Me interesa sobre-
manera la obra educadora de los religiosos, 
en donde quiera que estoy. 
He oprimido el botón de un timbre que á 
mi presión ha repercutido, sonoro, en la 
oquedad del patio, susurrante al silencioso 
y continuado silabeo de 300 niños que, es-
tudiosos, repasan sus lecciones. La mampa-
ra Se Ha aUICitu, mict mano btauca, Mcii a: 
bujada, pegada al paño azul de un uniforme, 
ha aparecido primero; después los ensorti-
jados cabellos de una cabeza de niño, rien-
te, afable, de ojos garzos é inocentemente 
vivos, quien, melodiosamente argentino, me 
ha preguntado: 
—¿Qué desea, señor? 
—¿Está el padre Salvador Villarnovo? 
-Pase, no más...—m^ ha respondido el 
colegial. / 
El reverendo padr¿ Salvador Villarnovo 
es español, y galle/), del Ferrol, el pueblo 
natal de Canalejas como mis lectores sa-
ben. La visita, pi/es, me interesaba también 
en este aspecto. 
Yo esperab/ encont r^ fc con un fraile 
pedagógícauínte severo, grave, canoso, de 
ancha y rentable calvar ó con un asceta á 
lo Zurbarúi, mejor dicho, por lo que de el 
me refirió quien no le conocía más que de 
oídas, CKÍ hallar un tipo alargado de rostro, 
de manas sarmentosas, opaco y distraído 
mirar, un si es casi modelo del Greco admi-
rable é inmortal que por Toledo deambulé 
sus maravillosas ensueños de un arte» del 
qiiá dejó algo en sus lienzos. 
Me engañe, y me engañaron-
El padre Salvador Villarnovo es un inge-
nuo, de estatura regular, más bien bajo que 
alto, frente espaciosa é inteligente, de ojos 
dulces y mansos al mirar, la color del rostro 
morena, joven aún, de finos y delgados la-
bios, que no aciertan casi á hablar de otra 
coja más que del bien y de la coninis«ra-
colegio. Cuando le anunciaron mi llegada 
estaba absorto en la lectura de un libro san-
to, el Kempis. Yo llegué ante él respetuoso, 
y besé la mano que me tendía afabilísimo. 
Me hizo sentar á su lado en un ancho sofá, 
y preguntóme, cariñoso, el nombre y patria. 
Se los dije, y al momento recoidó haberme 
leído en varías pnbücacioniís españolas. 
Un rayo de sol, que atravesó los anaran-
jados cristales de las ventanas, penetrando 
en la estancia, nimbó su cabeza, en la que 
se encrespaban los caslaííos cabellos del 
cerquillo franciscano, é hizo resaltar, cual si 
fuese una enérgica afirmación, su nariz agui-
leña. Hablaba de prisa, francamente expan-
sivo, haciendo resaltar más lo ameno de su 
charla sustanciosa la angelical sonrisa que 
siempre juguetea en sus labios. Su mano de-
recha se extendía, abierta en un ritmo de 
bondad y de atración encantadora, hacia 
los pequeñuelos, que en aquel instante, bu-
lliciosos y alegres, salieran á recrearse al 
ancho patio. La izquierda, juguetona, en-
treteníase en retorcer la tosca y alba cuerda 
que ceñía su cintura. 
- ¿Asisten muchos niños al colegio? - l e 
pregunté. 
—Trescientos cuatro. 
—¿Ha mucho tiempo que usted lo re-
genta? 
—Desde mi llegada á América, hace trece 
años. Porque yo soy español, gallego, natu-
ral del Ferrol é hijo, en la Orden, del Cole-
gio de misioneros para Tierra Santa y Ma-
rruecos, establecido en Santiago deCompos-
tcla. 
Y sin darme tiempo á preguntarle de nue-
vo, continuó hablándome de España, de los 
españoles, de la fe católica, tan arraigada 
en nuestro corazón, de política, de las artes, 
de la ciencia, de las industrias, de todo, en 
fin, cuanto se relaciona con el progreso y 
luchas de la Península, cuya historia antigua 
y moderna conoce en todos su^ detalles. Su 
crítica es acertada y benigna. 
—España, mi querida España-exclamó 
ingenuamente entusiasta—después de mi fe 
es lo que más adoro, lo que más quiero.' En 
ella abrí los ojos á la luz'de! día y á la de la 
verdad; en ella crecí niño y me hice hom-
bre; en ella, y por ella, me ilustré para po-
der llegar á estas regiones y en ellas ense-
ñar á los niños de hoy, á ¡os hombres del 
mañana, á ser cristianos, á ser honrados 
ciudadano?, á ser patriotas, á ser, en fin, 
hombres racionales y libres, que este es el 
programa que rige en el colegio. La educa-
ción que aquí doy es popular; nada de ari -
tocracia, sino es la de la virtud y el talento; 
yo enseño á busc.ír la nivelación que da á 
cada uno lo que ie corresponde, según su? 
actitudes, en el camino de la vida. 
Mi método educativo es formar caracteres 
cristianos y patriotas, sin usar leyes draco-
nianas ni represiones violentas. Yo quiero 
que el niño obedezca, porque quiere obede-
cer, no por necesidad física, sino por nece-
sidad moral. Para conseguirlo me ha basta-
do poner á su consideración el ejemplo de 
los compañeros y de la historia, de la que 
entresaco hechos de una profunda virtud 
sugestiva. Claro es que la condición esencial 
para obtener el éxito, la más preciosa, es 
que el niño tenga voluntad, ta que también 
trato de educar; va usted á ver. 
Apretó un timbre, y al momento el niño 
uniformado, de ensortijados cabdloSi de 
ojos garzos é inocentemente vivos, riente y 
afable, se ha presentido. 
—¿Llamaba, padre?... 
—Si; di ájuanilo que venga. 
No tardó tres minutos en aparecer un 
arrogante chiquillo que apenas habrá con-
tado once primaveras, esbelto, drígantisim ), 
de ojos negros, muy negros, profimdanieníe 
negros, que ya miran dominadores, con el 
cabello cuidadosamente peinado á raya, bri-
llante y limpísima la den.'aduia, que luce 
como una joya de perlas entre el carmín de 
los labios en que retoza la inocencia alc;je. 
Al entrar ha tomado la mano del padr-.i y 
la ha besado respetuoso; d&pués se ha incli-
nado ante mí en saludo dí corte correctí-
simo. 
—¿Por qué no has traido la corbata ne-
gra, como está mandado, y vienes iucie;:dü 
esa azul marino?—le ha pceguntata el pa-
dre, un tanto severo. 
~ P o r q r c me gusta más esta-contestó, 
rápido y enérgico. 
—Pues es preciso que ahora mismo va* 
yas á casa y fe la mudes. 
—Después de clase, padre, 
—No, ahora. 
. - -Si voy no vuelvo basta la ttrdei 
El padre, entonces, ha cambiado el tmio 
autoritario por otro de súpiiea, y ha aña-
dido: 
—¿Y me vas á dar ese disgusto..»? 
Al escuchar esta súplica el niño se ha 
inmutado algo, ha cerrado huíñiftte los be-
llos ojos domínadnresj se ha 
rostro con el carniin del honc 
volviendo rápido ' besar la mnn 
Villarnovo y á indinarse ame mí 
su 
. y 
l!> Uol pa.iK» 
s a l u d o 
) n , qué" 
loral úc 
. en 
de corte correctísimo^ lia 
riendo obedecer, por nec 
afecto y cariño. 
—Veo qix: su s i s tema e d u c a t i v o t iene algo 
del de hs boy scouts. 
-Algo de CÍO es, puesto qu« los tres 
principios de los boy scouío, honra á Dios 
y á la Patria, ayuda á los otros y observa 
los prcccplos del colegio, son ia ba¿e del 
reglamento que aquí ri^e. Por otra parte, 
todos los deportes tienen aquí lugar, porque 
es necesario educar al niño fíiicairiente. La 
gimnasia sueca, la marcha, la uüiaüón, la 
carrera, el sallo, el remo, la bicicleta, Ja es-
grima, la «quitación, el patinaje, e\ foo i -ba i l , 
etcétera, son mi constante pr( n ipaciún, 
porque á más de esenciales pá i \ i cultura 
física dí l rillo, ¿on un entrtíCtttmteiUo ¿sus 
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piKoiie,> incidientes, un alejamie^ito al pe-
cado. 
—Mo voy—dije al padre Villarnono, á 
este üuslre hijo de San Francisco, españoi 
de nacimiento y de corozón, y pcái\'¿ogo 
cristianamente popular de la niñez. 
Y me levantó del sofá, besé el tosco sa-
yal que cubre su cuerpo, y me retiré encan-
tado de tan ingenua bondad y ciencia. 
En el zaguáti me crucé con el niño de lo:-
pegfps ojos dominadores que ya lucia Sübr'í 
ia inmacuiada pechera de su camisa la ne-
gra covbaía reglamentaria. 
ANLUY 
Los ináufragos de !a goleta 
Pulu las /P .—i ía l legad» ;i(juí, procede. l í f 
de Cáydiíí, tfl v j n s r e»pañol A r m i z , coiidi icicudw 
á seis náiitragas d« la goleta f r jncesa Pau l inc 
h a n n ? , '^iie ee fué Á pique M coHseoüéilQiá dei 
teniiutfál t i t u l e al Ci in iabr ico. 
Dichos Ir ipuiantes csiuvisr»»M vafitíS días cu 
un boí« pequeño, á merced d< l«» olas, l'ueror. 
tecwgidus por el v*p»r inglés Thorpe Ofangé, 
qr . í , eti alta ruar, ios transbordo ai Arrai.z, que 
navegaba con rumbo á Las Paimas. 
Los uáufiagos están b i i « i i « j . 
J l í ? Ó I s T 
l^o <5o lnH p e n a s d f mia í i r te . 
Fo/clo De los 24 sentenciadosa muer-
fe con motivo del íracasado complot contra 
la vida de la familia imperial, les ha sido 
commiíada ú 12 la pena capital en la de re-
clusión perpetua. 
Cuanto á ios demás, incluso el doctor Ko-
toku y su mujer, les será aplicado el íatal 
casíii'O. 
I V i 
HORADANDO UUA MONTAÑA 
Ya f.e que alguien habrá sonreído esc j p t i co al 
leer la conclusión de mi i i i t imo actíci i i», diciendo 
para stia adsüi ios. 
¡Qué absuidol 
Crear un Ejérci to capaz de d í s t ru i r el poderío 
ds i ;rsi icia, con tos medies económicos de nues-
tra Nac ión mísérri na. 
t i estado de ios or^ini .v.nss mil i tares es con-1 
s e w í í r i a de lo hievitsbie.. . y «si, l indezas por1 
e l estüu. 
Para cot i lc i tar esas ns tu r i les •b joc iones es-
cr ibo este art icule. 
Con ¿I cn ip ic /o la perforación de esa mon ta - ! Y 
üil colostd que pesa sobrs todas las mani festa- r ia í1e 'os 11 
LEYENDAS AZULES 
L a niñez es, por lo menos, tan respetable cerno 
la ancianidad. Si en ésta es admirable In expe-
riencia, ia resistencia d-.d heméra que pasó los 
obstáculos de la vida, venciéndolos todos, algu-
na vs/, a costa de inevitables arañazes, en aqué-
lla es adorable y causa da sanas envidias esa 
ibsuluta ignorancia de bien y de mal, que es le 
típico de tus primeres años de la vida. 
Todos nos descubrimos ante esos pequeños 
Stres q.ie weuen sobre nosotros, entre otros ven-
: )¡<!'>. Ui de una santa candidez, que es fuente de 
sueños para sus imaginaciones y llave de des-
«ncantos para sus almas. 
¿Quién no gozó alguna vez observando la ¡m-
paciencía del niño ante la tardanza de ios Reyes 
V..I.COÍ, que con sendos canastos llanos de j u -
ructes van repartiendo sus regales una vez al 
año por balcones y chimeneas? 
¿Como evitar una sonrisa de agrado ante el 
•Mitusiasmo del tierno infante que sigue cen de-
leitación grande las aventuras del príncipe, cuan-
do este, tras enormes luchas con el dragón y los 
gigantes. Moga á desencantar á una princesa 
blanca como la n ieve, de cabellos rubíes cerno el 
i r í 1 ^ c i sazón y* de pies breves como des al-
mendríats? 
Y juniu» á esto, recordemos la placidez con 
vine los pequcñuelos cierran los ojos y llaman al 
cuello on sus cainitas de inocencia cuando se 
les hace saber que hay un ángel que tiene la mi-
sión de velar por los niños que duermen, el cual 
bajará invísiole y tenderá sus alas en la oscuri-
ífcji i de la alcoba üpara cubrirle con ellas la frente 
inmacuiada. 
Ivdas esas quimeras benditas, que nos arran-
caron una lágrima al despedirse de nosotros, son 
ci cerco de brillantes que rodeó nuestro pensar y 
que hoy se ostenta fulgidor sobre las cabecitas 
de nuestros hijos, de nuestros amíguitos. Y aun-
que ello sea condenable y repugnante, no faltati 
quienes experimenten cierto goce en arrancar 
vendas, en descorrer cortinas y en anticipar en-
seS inzas , cen grave dañe de los pobrecitos 
niños. 
E l hecho es grave, á juicio de todos los que 
aún creemos en la existencia de la diosa Poesía 
y experííiientamos el escalofrío de la emoción al 
escuchar las voces de la leyenda. L o s que vemos 
en el niño un ángel, sentimos la necesidad ds 
protestar centra esos hombres, malos á quienes 
muy gráficamente se les puede llamar los mal-
hechores del bien. 
Y ha sido en Nueva York, en aquel país posi-
tivista y prosaico, donde el senador M r . Rubínsón 
ha ideado la presentación de un proyecte de ley 
al Parlamento inip.nñendo una multa, cuye míni-
mum 'será ile 600 doiíars, a todo adulto que 
procure borrar de las mentes infantiles esos lin-
dos ensueños. 
E l grato Robinsón se destaca de sus paisanos 
como un brillante sobre un parlo negro. 
Y da la misma manera que los niños admiran 
á aquel Robinsón Crusoe, el de las aventuras ma-
ravillosas, las madres adorarán á este otro Robín-
son, á quien era muy difícil presentir en aquella 
trabaron de palabras en el puebla de Batres, cer-
ca de Alcalá de Henares, pasando después á les 
hechos y dando Pedro un golpe en la cabeza con 
una tranca á Sandalie, que ocasionó la muerte de 
éste. 
Ayer Pedro Castellano compareció ante el 
Jurado, defendido per el Sr Barriobero. 
Después de las pruebas, el Tribunal popular 
dictó veredicto de culpabilidad, en el que admitía 
las circunstancias atenuantes de provocación y 
de falte de intención de causar un mal tan grave. 
L a pena impuesta fué la da eche años y un día 
de prisión. 
P A S A N T E D t V A R Q U I L L A S 
» • e • -oí 
US 
ejoftes (IP! alma eipanadá, y que se nombra «•es-
labaescr i tü». l i ! !a es lacausa pr imordia l de qualfes 
lumibres que v iven los altos dest inos, con la 
obl igación de medif icar esta inconcebible má-
quina mistar, d i m m a n muriscamentc abrazados 
al cómodo balancín de un faisn imposib le. 
Todas ia» naciónos d d mundo, cuando se vie-
ron agoni/.antes, estrechaiias, cuando saborea-
ron el desprecio de les poderosos, en vez de 
procurar acostumbrarse al gu^to amargoso de la 
í i ic l del vencimiento, pensárotr, t ransformaron 
sus organismos, modincaron sus espír i tus, y á 
causa de estos silenciosas retuicimientos la His-
tor ia nos habla de victor ias asombrosas que cam-
bian fronfeias para engrandectr pueblos que ha-
tna barrado de su psicología el íatal ismo. 
Con la victoria l legaroa iss r iquezas. Con la 
abundancia nació la molicie, y esto fué la causa 
de que los hombres modeniss pereceen al ceñir 
los pesados espadones de sus gloriosos antepa-
sados. 
Los gobernaníes de estas nsciones que Espa-
f ia tnírti como invencibles, ya no tienen coní ian-
y.a en las vir tudes mil i tares de sus ciudadanos y 
buscan la defensa de su bienestar, no en la cal i -
dad, sino en ia cant idad de c«:i ibatíentes. 
Los reglamentos táct icos dejaron de ser ro -
tundos. 
Los infantes baladrones disparan día tras día 
«n la initsma posición de fuegos para alejar inrie-
f in idamente el te r r i f te momento del cheque á ba-
yonetazos. 
Los j inetes que heredaren tes prest ig ios de 
aquel huracán desasosegado qná hendía con sus 
tajantes armas los cuadras enemigos, ya n« sue-
i ian en la carga, porque conf ian, razonables, en 
unas tercerolas que sus abuelos l levaron para 
adornar Ins monturas. 
La ArUiieria, aunque inalterable, porque ella es 
Ja defensiva con toda s-u impasible majestad, 
También ha cambiado. Ya dejó de padecer aque-
l los vért igos con que en lo ant iguo sus an imo-
sos jc<ÍCA lucieron pensaren un auna nueva para 
acometer en el porvenir . 
Este es el espectáculo que ofrecen los ejérci-
tos en que viven confiadas Alemania, f-rancia... 
y tedas aquellas naciones que v iven apocal ípt i -
cas, bien la gloria ó la r iqueza, bien laa dos jun-
tas, y que desptecían ú no consideran el poder 
mi l i tar de Es paña. 
Yo no creo en esos ejércitos n ionstrues, y 
no creo en t f tos, aparte de otras censíd?rr,c¡ones 
generales, porque he leído sus reglamentos, y el 
análisis me ha descubierto toda la ru indad de es-
pí r i tu que presidió al componerlos. 
Por si esto fuera poco, pensar en lo costoso de 
educar, instruir y movi l izar esas moles humanas 
que pomposamente l laman ejércitos, y habremos 
de convenir en ¡a necesidad de crear un organis-
mo de espirítu ofensiv; ' , á la bmgne ta , que por el 
choqtiC convierta ¿ esos otros atocinados, nu t r i -
dos de hombres inefables, en ceborde rebaño 
que huya ferozmente acosado por nuestros sa-
bles y bayenetas, alentadas con ul noble zumba-
tce de las granadas. 
Dígase de una vez lo que la Nación española 
puede gastar en ejérci to. 
Suprimamos para siempre organismos supar-
fluos, que ya señalaré, para invert i r los ahorros 
en h icr /as ds choque. 
Cantemos á nuestros j inetes que en la carga 
e»tá su única gloria. 
Eduquemos el espír i tu de nuestros infantes 
p¡»ra qn< sientan nostalgia durante el fueeo. po r í 
•os momont ' js de choque. 
V cuando esté de esta suerte const i tu ido nues-
.TO poder mil i tar, esperemos ufanos esa guerra 
del porvenir, gozosos al pensar que con ella dará 
principio el resurgimiento de nuestra decadente 
^a í r ia , 
M O N T E B L A N C O 
icgocíos y de los cerdos. 
P E T I T 
R E N U N C I A M I E N T O 
Que figuren mis versos un las antologías, 
acaso con alguna fenomenal errata; 
que les mozos me obsequien con una serenata 
cuando vaya á mi pueblo á pasar unos días; 
que aderen ó desdeñen mi memorría, de muerto; 
que mí talento en vida sea ó no discutido; 
que un crítico chatndo y patizambo y tuerto 
invente mil defectos que yo no haya tenido; 
morir á los cíen años ó morirme mañana, 
rodeado de gente ó sin nadie en redor, 
y que sobre mi tumba solloce un alma humana, 
ó brinque, alegre, un pájaro, ó se ageste una flor; 
tener coche en América, ó andar descalzo aquí, 
y tumbarme en el suelo ó en un colchón pro-
(funde... 
Esto y más no me importa. L o que me importa 
(á mi 
es la paz de mi alma creyente en otro mundo. 
A D O L F O R U B I O . 
I B I R / .A. S I XJ 
£1 i t a u c o N a c i o n a l . 
Rio Janeiro 19.—E\ Gobierno ha ofrecido 
al ex presidente D. Nilo Peganha la direc-
ción del Banco da Brasil. 
La noticia ha sido bien acogida en los 
círculos financieros, particularmente extran-
jeros. 
D. Nilo Peganha, entre otros proyectos, 
parece que tiene el de crear sucursales del 
Banco en París y Londres. 
inspeícdón, por ser aquélla !a garantía ofre-
cida por el Sultán, y el resto al pago de 
deudas y á la adquisición de material de 
guerra. 
Circula el rumor de que Si El üucbbas, 
representante del Sultán en Tánger, pasará 
á desempeñar ¡guales funciones en Casa-
blanca, en sustitución de Si Omfani, que iría 
á Fez, siendo nombrado Si El Mokri en lu-
gar de El üuebbas. 
También se dice que se creará un minis-
terio de Negocios extranjeros en Tánger. 
MIRANDO AL 
DE TORRES Y VILLARROEL 
A Fi l ia . 
Antes que yo te olvide, dueño mío, 
el más hermoso, amable y soberano, 
verás con flores al invierno frío 
y con hielos y escarchas al verano, 
al sol sin luz, al alba sin rocío, 
al i m i sin ondas, sobre el mente al llano; 
y le que es más, verás en tal fortuna 
faltarle al cielo estrellas, sol y luna. 
E l Príncipe en el retiro. 
Dichosa soledad, monte sagrado, 
sosegada mansión de la grande/.a, 
en ti vivo gustoso y descuidado. 
Aquí me sirves con mayor riqueza, 
dándome por alfombra el verde prado, 
por vistosos tapices la maleza, 
plata en los montes, en las guijas, oro. 
Pues ¿dónde hay reino con Mayor tesoro? 
" V ' - A . L Z B I s r a i . A . 
TEMPORAL EN AFRICA 
E n i s l i l l a . 
Malilla 7.9.—Continúan las lluvias, hallán-
dose las calles convertidas en lagunas. Los 
arroyos que bajan del üurugú han inunda-
do el barrio del Hipódromo. 
Son escasísimas las compras en las tien-
das, habiendo dejado los moros de concu-
rrir á la plaza. 
Los trabajadores se hallan en situación 
angustiosa, por haberse suspendido con mo-
tivo del temporal los trabajos que estaban 
en construcción. 
K a C h a r a r i n a s . 
C/iafarinas 19.—El fuerte temporal que 
reina ha obligado á buscar refugio en este 
fondeadero desde hace cuatro días á 14 bu-
ques, entre ellas el Puchoí, i bordo del que 
van 150 pasajeros. 
Como quiera que el tiempo continúa malo, 
se ignora cuándo podrán continuar su viaje. 
LO D E L SUBMARINO 
C o m o o c u r r i ó l a ca tás t ro fe . 
Berlin 19.—E\ ministro de Marina ha in-
formado hoy ante la Comisión de presu-
puestos del Reichstag acerca del accidente 
ocurrido al submarino U-3. 
Fué debida- dijo—la catástrofe al haber 
entrado agua en el departamento de máqui-
nas, originándose, con ello, un corto circui-
to en el puesto central. 
La tripulación tuvo que buscar refugio en 
la sala de torpedos. 
Quedaron en la torrecilla dos oficiales y 
un marinero, con objeto de realizar las ma-
niobras necesarias para vaciar los estan-
ques, lo cual lograron en parte, por cuanto 
consiguieron hacer se levantara la proa del 
buque y penetrara aire en la sala donde se 
hablan refugiado sus compañeros. 
Cuando, después de icniontado el í/—5 
pudo abrirse la torrecilla, fueron encontra-
dos los dos oficiales y el marinero, exáni-
mes ya, en sus respectivos puestos de ma-
niobra, tendido el cuerpo en posición natu-
ral y muy sereno el semblante. 
Los demás se hallan en satisfactorio esta-
do de salud. 
Toda la tripulación dió muestras de gran 
valor y serenidad. 
Valencia /P .—Todos íos obreros de la mina 
Ojos Negros han abandonado el trabajo, per ha -
ber sido despedidos algunos de elios. 
Es ta tarde, á las tres, se reunirán en Sagunto 
para acordar sí deben ó no volver á sus tareas. 
Trabajaban en dicha mina 200 obreros. 
Estos exigen que el director de la Compañía 
reconozca su Sociedad y admita á ocho trabaja-
deres que fueron despedidos sin motivo que le 
justifique. 
Para asistir á la reunión anunciada ha llegado 
un representante del gobernador de Valencia. 
E l conflicto que los horneros plantearon al 
Ayuntamiento h a quedado satisfactoriamente 
solucionado. 
Aquéllos presentaron una instancia pidiendo 
se les exima de los arbitrios sobre reparte de pan 
á domicilio. L a Corporación municipal asi lo 
acordó en la sesión del lunes. 
Con motivo de pasar el regimiento de Sefraa á 
llamarse regimiento de Victoria Eugenia, hoy se 
reúnen en un banquete les jefes y oficiales de 
dicho Cuerpo. 
Hoy y mañana habrá grandes festejos «n el 
cuartel, sirviéndosele á la tropa ranches extraor-
dinarios. 
I^a h n c l g a e m p e o r a . 
Va l t nc ia 20.—Se ha generalizad» la huelga en 
las minas de Ojos Negros, holgando en la actua-
lidad 800 obreros. 
El fobernador ha enviado fuerzas d - la Guar-
dia civil para garantizar el orden. E l paro en la 
mina es to ta l . 
Los huelguista» se han reunido, acordando no 
volver al trabajo sino .se les concede el descanso 
quincenal y la admisión de varios obreros des-
pedidos. 
Las belgas de Zaragoza 
Zaraaoza 19.—H» l legado á acordarse la con-
t inuación de la obra de la calle de Sagasta, des-
pués de una c j i i íerencia entre el propietar io y los 
obreros. 
Cont inúa la de curt idores. 
tlfra m a r i a i ^ ca»íi¿»-a<lo. 
Washington 19.—k consecuencia de unas 
frases que el comaudante del acorazado 
yanqui Minesota pronuncW en Londres, el 
Gobierno ha ordenado el arresto del men-
cionado marino. 
Parece ser que las frases objelo del casti-
go se referían á un examen critico de la ma-
rina alemana, á la par que (Comparativo con 
la de otras naciones, entr* ellas los Estados 
Unidos. ^̂  ̂  g^^^ 
f .o» fen rí»carri leis Ta«coi iKaAos. 
ff/tow/d.-ElCMiejo de a dmimatración de 
|0s fcrrocarnl« vascongados, fundándose en la 
«•cesidad de Introducir economía», ha despedido 
á 00 empleados de categoría. Hace días despidió 
Todo» los despedidos son republicanos y bíz-
kaitarra». 
Prepárase un acto de protesta. 
l i concejal Sr. Suárez se ha dado de baja en 
A cenjunción republicano-socialista. 
LAS VISTAS ¡3£ AYER 
EN LO CIVIL 
a>rcsl?Aj3aÍ9tft aprovecAtado. 
Discut ióse en la Sala pr imera una sentencia 
dictada per el Juzgado de primera instencía de 
Buenavísta en autos de mayor cuantía seguidos 
por doña Jesusa López Menchero contra don 
Manue l García Gut iérrez, genera lmin te conoci-
do por E l Cant inero. 
Este presió una cant idad á la demandante, 
pensionista, y á un hi jo de ésta, empleado, fir-
mando los prestatario» ocho parjarés de A c in-
tuanta duros, que en el mismo día fueron ejecu-
tados ante el juzgado immic ipal del d ist r i to de Pa-
lacio. Los dos prestatarios fueron condenados á 
pagar mancomunada y sol idarísmente 2.05Ü pe-
setas, ó sea el préstamo y las costas de los j u i -
cio». 
Pasóse oficio de retención á la lu íervanción 
de Clases Pasivas contra la pensión de la pres-
tataria, y no «e hizo otro tanto con s i emplea-
do, porque é i t e promet ió pagar mensualniente 
una cant idad, come lo hizo. 
Entre lo que pagó el hijo y lo que se retuvo á 
la madre pronto se reintegró el Sr. García G u -
tiérrez de su préstamo, es decir, de la cant idad 
l l r t r t 'Mo ••» i»» t»»g«ré», que, «egúu prácl ic*» an-
tiguas de esta clase de asuntos, acaso no fuera, 
ni con mucho, la de 2.000 pesetas. 
Y aquí viene I» gordo. El prestamista, una vez 
l iquidado el crédito, en vez de levantar la reten-
ción, siguió cobrándola como f í no hubiese ya l le-
gado al límite de su derecho. En Julio de 1890 ya 
había cobrado dicho prestamista 78 peseta» 50 
céutínio más de las 2.050 en qut> la condena c o n -
sist ió. 
Pues bien; á pasar d« que esto ocurría en 1890 
el prestamista tx ju ió y sigue cobrando la parte 
legal de U pensíóiv embargada, haciéndose el sor-
do á reclamaciones y el ciego á los datos de su 
l ibro de cuenta». \ 
O lo que e» lo misino, que dc«pué» de cobrar 
aquella cantidad figurada en lo» pagarés, sique 
cobrando i r .dcb idametk desde hace cerca de 
ve in t iún años. 
Doña Jesusa López denudó á su prestamista 
para que la devolviese toda i las cantidades per-
cibidas sin derecho y los inteteses légale» da las 
mismas, y el prestamista, después de oponor la 
nota de temeraria á la demaxda conci l iater ia, 
pretendió, contestando a la pr incipal, expl icar su 
situación y la continuación del cobro 
E l Juzgado de primera instancia, de acuerdo 
con las pet ic ionts del letrado D. To^ás K c d o n -
do, defensor de la pensionista, c o n d e s ai pre$. 
Minina y le impuso las costa». v 
^ e r se v ió la apelación de este ple¡\o. defen. 
dienefe , i prestamista el ex fiscal del T r í b u m i 
Supremo Joaquín Rula Jvaénez. y i L S m c f i 
por la confirmación, con costas del fallo recTrrX 
el propio letrado Sr . Redondo. wcwndo, 
CAROLINA CORONADO 
fllourando su» Testos . 
Bada joz Esta mañana, á las ocho, l lega-
ron de Portugal los cadáveres de Carol ina Co-
ronado y de su espeso, Horacio Perry, que que-
daban insepultos desde hace veint ic inco años en 
la Quinta (f inca) de M i t r a . 
Fueron depositados los féretros en la iglesia 
parroquial que hsy próx ima á la estación del fe-
rrocarr i l . 
Esta tarde, á las cuatro, se han celebrado s o -
lemnes funerales por el eterno descanse do la 
ilustre finada y de su espose. 
Sacadas los ataúdes del templo, cu que se ha-
llaban depositados, se organizo la comit iva, pre-
sidida por el hi jo pol í t ico de la muerta, todas la» 
autoridades civi les y mi l i tares y los presidentes 
de lo» Centros intelectuales. 
A los acordes de una marcha fúnebre, tocada 
por una banda c iv i l y otra mil i tar, se encaminó el 
corteje hacia la capil la de San Sebastián, a t rave-
sando por el centro de la poblac ión. 
En el numeroso acompañamiento estaban re-
presentadas tedas las clases sociales. 
A ! llegar al Ateneo se 'detuvo la carroza en que 
iban los féretros, depositándose en el de Caro-
lina r<randcs coronas y flores dedicada» por dicho 
Cent ro . 
En la capilla de San Sebastián ejecutaron v a -
rios cantores un severo responso. 
Terminada 1* ceremonia rel igiosa se despidió 
allí mismo el duelo. 
En señal de duelo permanecieron cerrados d u -
rante el acto .todos tos comercios. ' 
La Prensa dedica hoy sentidos artículos á la 
ílnatre poetisa, ea cuyo honor se celebrará esta 
noche una fiesta necrológica en el Ateneo. 
EN LO CRLM(NAL 
U n m a l golpe. 
E n 15 da Febrero del ano pasado 1 Majín , Pedro CMtel l ,», PMÍ.V « m i , » ^ " ' ^ 
& A C E T A T A U m A 
Se han recibido not ic ias de Méi íco dando 
cuenta de un desgraciado accidente, del que re-
sultó muerto el b.inderíl iero de toros An ton io 
Soriano, At aera Chico. 
Bromeando con el picador apodado El Ing lés, 
en la noche del 30 de Dic iembre p róx imo pasa-
do, se le disparó á éste un revólver, con tan mala 
fortuna, que alcanzando á Maera le produjo la 
muerte instantáneamente. 
Anton io Suriano era bastante conocido de la 
afición madri leña, ante la que trabajó en muchas 
ocasiones á las órdenes de diferente» matadores, 
y part icularmente con Fuente» y Bienvenida. 
De regreso de Meü l la , se encuentra nuevamen-
te on Málaga el espada madri leñe Vicente Pastor . 
+ 
De la representación del matador de novi l los 
Ensebio Fuentes se ha hecho cargo D. Anton io 
López, domic iüado en la plaza de los M o s t e n -
ses, 2. 
En G i j ón se está organi/.ande por d is t ingu-
dos aficionado» un c lub taurino, cuyo nombre 
será el de Machaqu i to . ^ 
+ 
Para el buen compañero y escri tor taurino don 
Max imi l iano Clavo, Cor in to y Oro, ha sido pe-
dida la mano de la señori ta Dolores A lvarsz y 
Mart ínez. 
+ 
Machaqu i to y Bienvenida se las entenderán en 
Al icante el 29 de Junio p róx imo con »eís toros 
del marqués de Salt i l lo. 
D O N J U S T O 
• • « a — — a a e - » • » • — — i i i — 
l o n i r a l o s m a s o n e s . T o n t e e n o 
l&a s iuo c e n s u r a d o p o r e l G o -
b i e r n o f r a n r é . v DJOS i n c i d e n t e s 
de l a C h a m p a ñ a . 
P a r i s 1 9 . — l i g a antimasónica francesa 
está organizando una campaña contra el ma-
yor enemigo de la religión católica. 
El Figaro desmiente rotundamente esta 
mañana la especie lanzada á volar por de-
terminado periódico parisino de que en la 
conferencia que tuvo ayer M. Briand con el 
general Tontee censuró á éste por haber ba-
blado en Melilla de progresos de los espa-
ñoles en Marruecos y del papei que corres-
pondía á Francia. 
El Presidente del Consejo y ministro del 
Interior, M. Briand, ha tomado medidas en-
caminadas á evitar se reproduzcan los in-
cidentes ocurridos estos días en la región 
champañesa. 
Opina el Gobierno que no tienen expli-
cación ni razón de ser tales incidentes, por 
cuanto han sido concedidos por ley creci-
dos créditos extraordinarios para aliviar la 
situación de aquellos obreros viñeros, y se 
está persiguiendo con gran celo y actividad 
«1 fraude. 
»-• e » - • — — « m i i 
T A . 3 V C 3 r 353 J F L 
F r a n e l a d a r » d i n e r o a ü l a r r u e c o s 
N o t i c i a s d i p l o m á t i c a s . 
Tánger /P.-Está acordada la aplicación 
del empréstito, para cuya negociación se 
han envudo á El Mokri las necesarias ins-
truccíonei. 
Cinco millones se aplicarán á la construc-
i ción del puerto. Diez á organizar la recau-
dación de Aduami y U correspondiente 
E L C A M I N O D E L A R T E 
Lp FISTiM Y IOS PIJTfliES 
RAMÓN PIGH0T 
Ramón Pichot es en su retrato toda su obra. 
Ün rostro enjuto, unos ojos tristes, una barbilla 
lacia, un copudo sombrero montañés y una cor-
bata con desaliño. 
E n cada cuadro de su Exposición de casa 
de Viches está Pichot de cuerpo entero. 
E s encantador que un artista no pueda separar-
se para pintar de su propia persona. Natural y 
justo me parece que este hombre se reproduzca 
en los lienzos como en los espejes. Acaso la 
verdadera personalidad estribe en cosa semejan-
te: en ser plstérico y pintar cuadros borrachos 
de color, y ser enjute y pintar cuadros pálidos. 
Mas no e» DrecUamentc e»ta fibra artí»tic« la 
que tengo más »en3ible. Acaso sea por lo explo-
tadas que están Ins'sensaciones. Sonó á compás 
de la obra de Zuluaga, de la austera Espafía 
montañesa, que liemos dicho todo» la España 
de Zuluaga. ¡Oh, les viejos ladinos, con un ciga-
rro á medio encender en los .labios y una capa 
parda remendada sobre los hombres, y en el 
fondo de grises casitas un carro da toldo atas-
cado y unas mutas perezosas! 
E l maestro dió lo que había visto, y cúlpese á 
la verdad ó á ia enfermedad de sus ojos, así que-
dó pintada esta lánguida España de los montes 
y los valles sembríos que París ha puesto junto 
las panderetas andaluzas, las dos únicas visiones 
que tienen de nosotros los franceses. España es 
para ellos sol y sombra. 
Los hermanos Zubiarre, el caricaturista Mart ín 
y otros que desfilaron de incógnito por la pasa-
da Exposición nacional, han seguido igual sen-
da, si bien por vericuetos escabrosos, «donde no 
llegaba la mano ni la luz del maestro. 
Empezamos á ver unos pueblecitos bilbaínos, 
con casas verde» desplomadas, y torres panzu-
das, y campos hinchados, y aldeanas con sayá» 
amarillai, y labriegos con traje» del color del 
café. 
Ahora Ramón Pichot, que es una figura e s c a -
pada de aquellos lienzo», les ha salido al paso. 
Y esa es su obra. L e s pueblecitos tambaleán-
dose, los torreones doblados, los puentes retor-
cidos y los hombre» entecos, como su rostro, su 
copudo sombrero y su corbata. 
L o s tres aguafuertes están acertades de dibu-
jo, de composición y de técnico. 
E l óleo y los pasteles son bastante inferiores. 
Y todo dentro de osa tendencia poco simpáti-
co, que no debo continuarse, porque con Zuluaga 
ha dado le má» que puedo dar, y porque [qué ca-
ramba! ya se ha hecho altomonte molesto. 
[{,mmt\j& Q . F . 
D E L t O H ^ R E S 
Londres 19.—St ha confirmado oficial-
mente que la Reina María y el Príncipe de 
Gales acompañarán al Rey jorge en el so-
lemne acto de la apertura del Parlamento. 
Ella se hará el día 6 de Febrero, aunque 
en realidad las Cámaras funcionarán desde 
el día 31 del mes corriente, por necesitar 
elegir presidente y organizar los trámites de 
rúbrica. 
Loa liberales se proponen elegir presiden-
te al conservador Lowthez. 
Londres 19.-En los Astilleros de Ports-
moutli y Devouport se lian colocado, con 
gran solemnidad, la quilla de los nuevos 
acorazados que corresponden al programa 
de 1910-1911, y cuyo tonelaje es superior al 
de los Dreadnoughts. Se denominarán Rey 
Jorge V y Centurión. 
También se lian empezado las obras pre-
paratorias para la construcción del gigan-
tesco acorazado Barón, encargado a Ingla-
terra por el Gobierno del japón. 
Londres /P.—Vista la escasa popularidad 
que goza el partido conservador en la opi-
nión inglesa, el leader de los torys históri-
cos, Mr. Balfour, lia nombrado una Comi-
sión, compuesta de varios ministros, para 
que redacten un programa de unión y pro-
paganda. 
E! diputado Henduson, vicepresidente del 
partido obrero, ha pronunciado un discurso 
en Fosterley, en el que, como paso al ideal 
de hacer desaparecer la Cámara de los lo-
res, preconizó el luchar para arrebatarles el 
veto absoluto de que actualmente gozan. 
Para esto todos los partidos de las iz-
quierdas lian ofrecido su apoyo á Mr. As-
quitti mientras mantenga la airosa actitud 
que lo llevó al Poder. 
Londres 19.—Hz sido confirmada la noti-
cia que comuniqué, acerca de la huelga 
mundial de trabajadores del muelle, por el 
secretario de la 'Irade-Unión marítima. 
Ben Tillet, que asi se llama, añadió que 
no sería extraño que en los momenfos de la 
coronación del Rey Jorge se suscitase el 
conflicto. 
Están comprometidos los obreros que tra-
bajan en los puertos ingleses, alemanes y 
yanquis. 
El inquilino principal de la casa de Syd-
ney Street ha demandado á la policía ante 
los Tribunales, reclamándole 25.003 francos 
de indemnización por las pérdidas que, tan-
to en muebles como en ropas, le originó el 
suceso á que dió motivo el ataque de la po-
licía contra los anarquistas refugiados en d i -
cho edificio. 
Cerca de la estación de Battersea, el ex-
preso ha atropellado á varios obreros que 
trabajanban en la vía, matando dos de ellos é 
hiriendo de gravedad á otros dos. 
Champagne, cuyo contenido se desparram 
por el suelo en espumosas olas. 
Terminada, sin que nadie la entorp-cier 
su destructora empresa, volvieron todoi* 
sus lugares y poblados respectivos. 
A g i t a c i ó n . 
Epernay 19.-Hoy iia continuado [| llri 
tación en los viñedos ctiampaiie^es. 
Había de celebrarse un mitin en esla no 
blación, pero las autoridades lo prohibieron 
entonces los viñadores se reunieron en Ven 
tcuil, sin que se registrase ningún iucideuu 
grave. 
Las tropas mantienen el orden en b rn 
gión y vigilan las casas de los negociante. 
P a r a h a c e r n n r a n a ] . 
San Fetershurgo /P . -Se ha cokstifuitt 
en esta capital un Comité rtísQ-alenián, cuy 
objeto es la construcción de un gran'cjui» 
que una los mares Báltico y Negro. 
Según cálculos, el coste de U obra aseen, 
derá á más de 100 millones de pesos oro. ' 
Pronto darán comienzo las obras. 
Se supone que éstas durarán diez años. 
En honor de San Sebastián 
EN CARABANCHEL BAJO 
Con motivo de celebrarse hoy la fiesta de San 
Sebastián, Patrono del pueblo, se celebrará á las 
nueve y media de la mañana una solemne misa, 
cantada á gran orquesta, á la que asistirán las 
autoridades de la lecalídad, estando á cargo el1 
panegirice del Santo del notable orador sagrado | 
D. Juan Suárez. 
A las once se verificará una recepción on e l ! 
salón de actos del Ayuntámieuto, á la que con-
currirán las autoridades civiles y eclesiásticas y 
los tná» importantes elementes de la población. ¡ 
En las fiestas de por la tarde tomará parte la l 
banda del referido pueblo, que está compuesta j 
de obreros, los que merecen todo género de plá-1 
cernes por el sacrificio que se imponen de acudir 
al estudio después de su trabajo.' 
La Casa Consistorial lucirá una artística ilumi- { 
nación hecha por el inteligentísimo personal de 
la Eléctr ica de los Carabancheles, cuya Sociedad i 
ta ha cedido gratuitamente para este día. 
E N P A L A C I O 
Consejo de min is t ros 
Bajo la presidencia del Rey se reunieron 
ayer en Palacio los ministros para celebrar 
el acostumbrado Consejo. 
A él asistió el ministro de Hacienda, señor 
Cobián, ya completamente restablecido de 
su enfermedad. 
El Sr. Canalejas pronunció el discurso re-
sumen sobre política interior y exterior, 
extendiéndose, además, en algunas conside-
raciones sobre el reciente viaje á Meülla, re-
latando los juicios favorables que ha mere-
cido á la Prensa extranjera la excursión 
regla. 
El presidente enteró también á D. Alfon-
so de los medios que se lian puesto en prác-
tica para remediar la crisis obrera, y de las 
opiniones que sustentan los miiiistros acer-
ca de la reapertura de Cortes. 
Se trató del viaje regio á Alicante y de 
las dificultades que se presentan para que 
el joven Monarca pueda ir á Galicia con 
motivo de la llegada á Vigo de la escuadra 
inglesa, desistiéndosc, en vista de ello, de 
este último viaje. 
Leyóse, por último, una carta del gober-
nador civil de Barcelona, Sr. Pórtela, dando 
cuenta de la agitación obrera de Barcelona 
y del estado de las huelgas, mostrándose 
preocupadísimo, por no llegarse á una ave-
nencia entre patronos y obreros. 
Terminado el Consejo, que fué de breví-
sima duración, algunos ministros pusieron 
varios decretos á la firma regia. 
CueHÜones de c o m e r c i o . 
Berlin 19. -E\ Consejo federal ha comen 
zado el estudio de un proyecto de ley con 
cediendo á los dependientes de comercio e' 
derecho á pensión. 
Cuéntase por seguro su aprobación en el 
Parlamento. 
- L a fábrica de armas de Solin^er ha de. 
mando á la Federación Obrera para que i? 
abone una crecida indemnización por ha. 
ber impuesto á sus obreros la huelga, con 
graves perjuicios de dicha fábrica. 
i m Í I ÍÍ mmm 
fto e r a v i h u e l a . 
E l alcalde está disgustadísimo á c a t í n de ¡a 
noticia alarmante publicada por aigmi periódico 
sobre una denuncia, no cemnroo-ío.t, dr 1/ t f a 
tencia de viruela en uno de los cerdas sacriffea. 
dos en el Matadero. 
Ordenada la correspondiente inspección, se ÍID 
comprobado que no ern vnuela, sino (isticerco 
enfermedad muy corriente en el ganado de cerda! 
Sin embargo, ia Alcaidía ha ordenado ia Í!i< 
ceación del oportuno e*pediciiie, en el que sf 
depuren responsabüid.-ide» y procuren eyitarsi 
en lo sucesivo algunas deiicienck's observudas. 
E l Sr. Franco» Rodríguez manifestó que el 
servicio sanitario del Matadero es excden.t&v 
que, por tanto, debe estar t ranqui lo el vecindario 
madrileño. 
Ademá», se anuncian reformas de gran utilidoá 
relacionadas con el servicio de los Mataderos de 
cerdo» y vacas. 
L a Asociación M a t r i t e n s e de C a -
r i d a d . 
Constituidas las diez Juntas de caridad d t los 
distritos de Madrid, mañana, á las cuatro de la 
tarde, se celebrará en el Ayuntamiento una re-
unión preparatoria de la que habrá de celebrarse 
en breve bnje la presidencia del Rey. 
E n dicha junta preparataría >e aprobará defi-
nitivamente el nuevo reglamento de ¡a Asocia-
ción Mct r í teuse de Caridad, y se procederá al 
nombramiento del Comité ejecutivo. 
M e n d i g o s de pc¡x;i. ILa j i e i i e ia 
e l c a m p a m e n t o . 
Lo» dependientes de la autoridad J/JII tenido 
una verdadera sorpresa. 
Celosos del cumplimiento de su deber í j a n ve-
rificando la caza de menesterosos, cuando al lle-
gar al campamento te encontraron, bQtre la co* 
lección de mendigos, con cuatro capnalistas. 
De las destrozadas ropas de estes recegido» 
cayó una cant idad suficiente para resolver el pro-
blema mensua l i algún modesto padre de fa-
mi l ia . 
Entre esto» cuatro individuos reunieron la res 
petable suma de 220 pe»etas y un décimo d i ¡a 
lotería. 
A s i se expl ica que el alcalde haga tantas reco-
mendaciones para que ne se de l imosna cu la va 
públ ica. 
L a policía personóse ayer en e¡ campamento 
de la prestación personal para l levarse cuatro su-
jetos reclamados por las autoridades judiciales. 
Ignoramos ia hazaña que pudieron realizar es-
tes mendigos. 
L o s v i v e r a s se a g o l a n . 
Además de las numerosas plantaciones que se 
han hecho ú l t imamente en ios parques y pasees 
de esta capi ta l , se han entregado per el Ayunta-
miento en ios meses de Noviembre y Diciemóre 
úl t imos más de 16.000 árboles á particulares que 
los han sol ic i tado para plantarios v u fincas de las 
inmediaciones de esta vüfa, habiéndose agotado 
las existencias que había en los vivero» muaici* 
paies. 
O X XJ> E S 
U n a d e u d a d e l i b r a s . 
Santiago de Chile /«,'. -En 31 de Diciem-
bre último asccMidia la deuda exterior de 
Chile á 25.239.000 libras esterlinas. 
o h a y p e o r c u ñ a 
10.000 l i t r o s de C l i a m p a g n e p o r 
t i e r r a . 
Epernay /í?.—Anoche los obreros viñeros 
organizaron una manifestación, marchando 
á Hautrillers, al llegar adonde asaltaron las 
bodegas de un fabricante de Champagne, 
rompiendo cuantos toneles encontraron y 
echando á perder 40.000 litros de dicho 
vino. 
L a íra<;!conioilÍj». 
Epernay 19.—Poco antes de la media no-
che fué cuando invadieron el pueblo de Hau-
trillers los obreros viñeros de aquella co-
marca, á quienes acompañan sus mujeres. 
Iban todos armados con picos, azadones 
y martillos, tremolando, al compás de can-
tos revolucionarlos, numerosas banderas 
rojas. 
Asaltaron las bodegas Berlhet y Bocqui-
llón, haciendo añicos 210 toneles de vino 
M 
A L A U L T I M A M O R A D A 
Don Jiaa Catalina y García 
A la» diez y media da ayer se ha efectuado d 
entierro del notanle arqueolojío y secretan» ^ 
la Real Academia de la Histor ia, l ) , Juan Cataü' 
na García. 
E l acto, que fué una verdadera manifestación 
de duelo, ha sido presidido por el h i jo dei 
do, D. Ramón Catal ina, D. Amóa Salvador, mi-
nistro de Inst rucc ión pública; D. Alejandro Pid-"1-
director de la Academia de la Lengua; él coi.J» 
dei Cedi l lo , por la Academia de la Historia; rectoí 
do la Univers idad Central , Sr. Conde y Luqui;; 
arzobispo padre Nozaleda: marqués del VadiH". 
por la Sociedad l ietmómica; D.José Ramón Mé-
i ida, el conde do Dona Marina y D. Ignacio Cal-
vo, director espir i tual . 
E n el fúnebre cortejo f iguraban distinguidas 
personalidades, muchos «cadén!ic*>s, c.itedráú-
cos y escri tores, y nutrida» Comisiones de alum-
nos de la cátedra de Arqueología, del Cuerpo de 
archivero» y b lb l ío tec í r ios , de la Sociedad Hco-
nómíca y de otras entidades. 
L a mayoría de los concurrentes siguió hasta 
la Sacramental de San Justo, donde recibiere» 
los restos cristiana sepultura. 
Descanse cu la paz del Señor el insigna «te-
drático. 
O l m i s i o n e s a c e p t a d a s . 
Buenos Aires iP.—Dicen de AsunciíW 
(Paraguay), que ambas Cámaras reunidas 
han aceptado la dimisión del presidente y 
vicepresidente de la República, eligiendo f1 
sustitución del primero al Sr. Jara, ex ini'i'5' 
tro de la Guerra. 
Reina en lodo aquel territorio trano' 
completa. 
I 
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Sonsejo da ministros. 
El próximo mai tes han acordado los mi-
nistros reiinirse'en Consejo para tratar de la 
rcaperlura de Cortes y de otros asuntos rc-
lacionados con el Vaticano para lo cnal e 
üobierno pidió y obtuvo algunos datos del 
encargado de Negocios de hspana, señor 
marqués de Joviales. 
También se deliberará sobre el proyecto 
le exacciones lócale i. 
Do viajo. 
5 c espera la llegada del embajador d« Es-
paña en París, Sr. Pérez Caballero. 
Canalejas, guasón. 
£1 presidente del Gobierno, al recibir ayer 
I los periodistas, estaba el hombre encanta-
Jo de haber nacido y de llegar á regir I05i 
destinos de la patria. 
Nunca lo vimos más risueño-. 
Hablando de lo que dice un periódico de 
que lia escrito él mismo su biograíía para un 
diario extranjero, mostróse sorprendido del 
suelto publicado, y en tono pintoresco dijo 
que eso sólo podría hacerlo cuando el doctor 
Esquerdo crea indispensable que se some-
t í á su jurisdición y tratamiento. 
Las huelgas do Barcelona. 
Las huelgas de Barcelona y de Puertolla-
no, que se creían casi coniuradas, han em-
peorado considcrablcmeníe, según las últi-
mas noticias oficiales que ss recibieron en 
Gobernación. 
& Wombramientos. 
Ha sido nombrado presidente del Conse-
¡o de Instrucción pública el ex ministro don 
/Icente Santamaría de Paredes, que en bre-
/e tomará posesión de su cargo. 
También ha sido confirmado en el cargo 
ie presidente de la Comisión permanenie 
del Consejo de Instrucción púbiiea el dipu-
tado A Cortes D. Eduardo Vincenti. 
Las actas protestadas. 
Mañana, á las tres de la tarde, se ceiebra-
pándole que en vista de las noticias poco 
tranquilizadoras recibidas de Puertollano, 
donde la huelga presenta grave aspecto, se 
disponía 4 salir Inmediatamente para dicho 
punto. 
Combinación de altos caryos aplazada. 
La combinación anunciada de altos car-
gos ha sido aplazada por una temporada, 
en vista de la disparidad de criterio que 
existe entre algunos ministros sobre la de-
signación de determinados candidatos. 
Otro tanto sucede con la provisión de 
senadurías vitalicias, para cuyo logro se 
está librando una verdadera batalla política. 
Emigración escandalosa. 
Según los datos oficiales, en el año últ i-
mo han emigrado de España á otros países 
más de 160.000 personas. 
A este paso pronto nos quedaremos solos. 
Canalejas á Alicante. 
Además del ministro de Marina irá á Al i -
cante acompañando al Rey el presidente 
del Consejo, Sr. Canalejas. 
Recepción. 
En el ministerio de Estado so ha celebra-
do ayer tarde la recepción del nuevo mi-
nistro de los Paises Bajos en España, W. J. 
Donde van Troos-Rvíjk. 
Anoche, á las ocho, presentó al Rey, con 
la solemnidad de costumbre, sus cartas cre-
denciales. 
El general Puente. 
El martes próximo llegará A Madrid el 
general Puente, con objeto de declarar en la 
sumaria que se instruye con motivo de la 
carta famosa. 
Hay verdadera ansiedad por conocer las 
maniiestaciones que haga. 
El asunto Arias-Puente. 
Ayer ha comenzado á Instruirse la suma-
ria en averiguación de las responsabilidades 
en que se pudiese haber Incurrido por la pu-
blicación de la carta del general Puente al 
ministro de Marina. 
Por turno fué nombrado iuez el contral-
mirante D. juatj José de la AAatta y secreta-
rio relator el teniente auditor de la Armada rán en el Tribunal Supremo las vistas de las í'0^13,()r el ^ T ^ Í T * ? ae la Arma 
netas protestada, de los distritos de Bece- 0„,ilermo Garaa Parreno. 
,eá, Gijón. Laredo y Santa María de Orde- M * ? citados para declarar el préster 
- ' * - i-i -i OE de Conseio de ministros v os Sres. An íes, cuyas elecciones se celebraron el 25 de 
diciembre último. 
£n honor ue Alonso Castriilo. 
Ayer se efectuó en el Casino de Madrid 
el banquete tributado al Sr. Alonso Castriilo 
IOT sus amigos y admiradores para festejar 
su exaltación á los consejos de la Corona. 
Al acto, durante el cual reinó gran anima-
ción, asistieron 150 comensales. 
Se hicieron votos porqus el ministro de la 
Gobernación sa'ga triunfante en su difícil 
cometido. 
El festejado agradeció en frases cariñosas 
el homenaje de que se le hizo objeto. 
" Ministro de viaje. 
c\ anunciado viaje del ministro de Gracia 
y justicia á Barcelona lo efectuará mañana 
en el rápido. 
El Sr. Ruiz Valarino, adem¿\s de asis-
tir, en nombre del üobierno, á la inaugura-
ción del Museo Social, irá á Sabadell acom-
pañado del gobernador civil de aquella pro-
vincia, Sr. Pórtela Valladares, regresando á 
Madrid e' ''ines próximo. 
Eduardo Vincenti. 
tntre los nombres que la farándula polí-
íica acostumbra á destacar de vez en cuan-
do para ocupar altos puestos, la Gaceta de 
ayer trae el nombre de D. Eduardo Vincenti 
y Reguera para desempeñar la presidencia 
del Consejo permanente de Instrucción. Y 
no nos pareció del todo mal. Trátase de un 
hombre que dedicó su larga vida pública al 
estudio de todo cuanto se relaciona con los 
problemas pedagógicos, que conoce como 
nadie el personal docente de la Nación, y 
que pudo, si fuera más ansiwo ó más Intri-
gante, haber sido ministro íde Instrucción 
pública, aquí donde todos lo son, aiui sin 
ser yernos de Montero Ríos. 
Lluvia de consejeros de Instrucción pú-
blica. 
Han sido nombrados consejeros de Ins-
trucción pública: D. Francisco Rodríguez 
Marín, D. Eduardo Saavedra y Moragas, 
D. Angel Avilés Merino, D. Daniel Cortázar 
Larrubia, D. josé Manuel Piernas y Hurta-
do, L). Eloy Bejarano y Sánchez, D. Gumer-
sindo de Azcúrate y Menéndez, D. Antonio 
Sánchez Moguel, D. Mariano Vlscasillas, 
D. Manuel María del Valle, D. Ignacio Bo-
lívar, D.José María Moreno, D. Ismael Cal-
vo Madroño, D. Joaquín Fernández Prida, 
D.Julián Calleja, D. Santiago Ramón y Ca-
ja!, I). josé Rodríguez Carracldo, D. Anto-
nio L6péz Muñoz, doña Carmen Rojo, don 
Agustín Sardá, D. Daniel López, Ü. José 
María Yever, D. Antonio Muñoz Degrain y 
O.Juan Flores Posada. 
El goííGrnatlor y el presidente de la Dipu-
tación. 
El ^obernodor civil y el presidente de la 
Oipuiación celebraron ayer una conferencia, 
acordando se proceda con gran actividad á | 
la construcción de! nuevo Hospicio provin-
cial y poder colocar á más de 20rJ obreros. 
Visitando á Canalejas. 
El Sr. Canalejas ha permanecido toda la 
tarde de ayer en su despacho oficial de la 
Presidencia, donde lia conferenciado con 
los ministros de Marina y de Fomento, el al-
uiiranle Viniegra y el Sr. Francos Rodríguez. 
También ha conferenciado con el diputa-
do republicano Sr. Soriano. 
Habla Alonso Castriilo. 
El ministro de la Gobernación manifestó 
Ayet tarde á los periodistas que había reci-
bido un telegrama del gobernador de Barce-
lona dando cuenta de que en los muelles se 
trabajaba en Igual forma que los días ante-
riores, y que la huelga de tintoreros seguía 
en el mismo estado. 
El Sr. Alonso Castriilo también dló cuen-
ta de un telegrama de Sagunto participan-
do haberse declarado en huelga los mineros 
üc Ojos Negros, por negarse á admitir á va-
rios de sus compañeros despedidos. 
í.os huelguistas Intentaron parar un tren, 
siendo necesaria la intervención de la Bene-
mérita. 
Gasset y Fernández Latorro. 
Ayer celebraron una conferencia el mi-
nistro de Fomento y el gobernador civil, 
Sr. Fernández Latorre, á fin de dar trabajo 
en varias carreteras del Estado que necesi-
tan arreglo á los obreros que no han podi-
do ser ocupados en las obras del íerrocarrll 
ae Colmenar y en las del Parque del Oeste 
Telegrama oficial. 
£l gobernador de Ciudad Real ha telegra-
»'ado al mlalstro de la Gobernación particl-
dente 
l iui j y l rias 
de Miranda, Puenfe y Mataix (D. Santiago), 
como director de E l Mundo. 
Orden ministerial. 
El ministro de la Gobernación dictará en 
breve una Real orden declarando finalizadas 
para el día 31 del actual todas cuantas l i -
cencias se han concedido á los funcionarios 
de su departamento. 
Obedece esta determinación á las quejas 
recibidas de algunos gobernadores que por 
escasez de personal no se activan numero-
sos expedientes de urgente tramitación. 
El ministro de Hacienda. 
rráiz; jccraUrlo da actas. D. Pedro Sá tz y Liza» 
na; taioraro, D. Ricardo López Qanzáler; biblio-
ttcario, D. Luis Drifat y Fernández; vocales: 
D. José Banén y Jiménez, T ) . Mariano Graiño y 
Ntriega y D. Canrado Gutiérrez Panadera. 
Asociación mutua ins t ruc t i va de empleados 
de l ib rer ta .—Ud nombrado la siguienta Junta di 
rectiva: 
Presidente, D. Emilio Pobltt; vicepresidente, 
D.Jesús María Fernández; tesoraro, D. Francis-
co García; contador, D. Julio Fernández; voca-
les: D. Tomás Radríguez, Ü. Joaquín Plaza, D . B e -
nito Mariscal, D. Tsodoro de Miguel, D. Enrique 
Goñi y D. Antonio Lóoez; secretario, D. Tomás 
Pardo. 
Eül t i e m p o 
Signe afianzándose, entrando francamonte en un 
período bonancible. 
La temperatura tuvo una pequeña rariación en 
sentido favorable, notándose la aunoncla de bumo-
dad, quedando el ambiente despojado ó imperando 
las carieina do un sol hermoso. 
La presión no tuvo variaciones de importancia, 
enunciando el barómetro buen tiempo. 
Un viento imperceptible de dirección N15 y de 
poco recorrido, refrescó la atmóafora en el día do 
ayer. 
Las noticias reoibidus da log Obserratorios acu-
sanen Europa un anticiclón acompañado de buen 
tiempo, y una lira» de elevadas presiones cuyos 
núcleos principales r idioan en el Canal do la Man-
cha, Normindía y la Penínaula ibérioa. 
En genoral, abundan las bajas temperaturas. 
Por lo quo á Madrid sa refiere, las observaolo-
ce saousan lo siguiente: 
Tamparatura: má i ima , 10*; mínima, 1* bajo 
oero. 
TraUón 715 milésimas. 
L a H i t l m l ti© S u C a n t i d a d . N o t a 
aecr^ ta . A v i a e l o n m i S U a r . 
Roma 19.—Pió X ha sufrido un nuevo ata-
que de gota, aunque de menor Intensidad 
que los dos anteriores. 
El Vaticano ha enviado hoy á todas las 
representaciones suyas en las Cortes cris-
tianas una Nota secreta, que se supone trate 
de la relación del Gobierno italiano con la 
Santa Sede. 
El ministerio de la Guerra ha recibido una 
moción del Negociado de aviación militar 
proponiendo la construcción de una flota 
aérea, con un presupuesto para ello de seis 
millones de liras. 
gastoi da sastanimiento de los centros que se 
mencianan dependientes de este ministerio. 
Min is te r io de Hac ienda. Real decreto nom-
brando, por traslación, oficial, jefe de Adminis-
tración da cuarta clase y de Saeción, secretario 
de la Junta clasificadora de oblif aciones proce-
dentes da Ultramar, á D. José Infante y Cornejo. 
—Otro ídem id. inspector regional, jefe de Ad-
ministración de cuarta clase y de Sección de la 
subsecretaría de este ministerio, á D. Estanislao 
Suáraz Inclán. 
Min is te r io de la Gobernac ión. Real decreto 
concediendo ai Ayuntamiento de la villa de Noya 
el tratamiento de excelencia. 
—Otro concediendo franquicia postal al jefa 
superior de la policía gubernativa y al Observa-
torio Central Meteorológico. 
"V Í 1 1 O ; g " O . I T 0 1 O Í 
ÍLa e s c u a d r a in^Sena. U n a m a n i -
f e s t a c i ó n . 
Vi l lagara 'a 19.—H:\ fondendo la escuadra ín-
gleü«i procedente de Purt land, compuesta de dos 
divisiones, formada por 12 acorazados y 12 cru-
ceros, mandada por el almirante Sr . Wiiiam flan 
El ministro de Hacienda. Sr. Cobián, per- ¡ rimag, que arbola su insignia en el acorazado 
maneció ayer gran parte de la tarde en su i D readnough i . 
despacho oficia!, reanudando ya las labores 
de su cargo. 
El Sr. Cobuín recibió numerosas visitas 
de amigos políticos, que le felicitaron por el 
restablecimiento de su s^alud. 
Cobián y Alvarado. 
Para tratar de algunos extremos relacio-
nados con el proyecto de exacciones loca-
les, el prcsidcínte'dc la Comisión que entifeú-
de en el mismo, Sr. Alvarado, celebrará va-
rias conferencias con el ministro de Hacien-
da, Sr. Cobián. 
Viajaros ilustres. 
El próximo día 24 llegarán á esta corte el 
Archiduque Federico de Austria, su esposa 
la Archiduquesa Isabel y sus hijas. 
En su honor se celebrará una brillante re-
cepción y baile en Palacio. 
Los ía^Tiporaies. 
Los telegramas oficiales recibidos ayer 
dan cuenta de que todavía continúa Inte-
rrumpida por los temporales la línea de Rei-
nosa. 
El gobernador de Santander participa que 
á partir de hoy podrán circular los trenes. 
En Zamora se ha restablecido la comuni-
cación, habiéndose recibido ya el correo 
de Madrid. 
Nuevo Circulo liberal. 
El día 1 de Febrero se Inaugurarán el 
Círculo de la Juventud liberal y el de la 
Agrupación obrero-democrática. 
En el local del nuevo Centro se instalarán 
una Bolsa del trabajo y una Caja de pensio-
nes para la vejez. 
Será nombrado presidente honorario el 
Sr. Canalejas. 
Movimiento de cacit]ues. 
Estos días están desfilando por el minis-
terio de la Gobernación y por los domici-
lios de significados políticos gran número 
de caciques llegados de provincias, con ob-
jeto de preparar en favor de sus amigos la 
lucha electoral qu« se avecina de diputados 
provinciales. 
Nombramiento justo. 
Ha sido nombrado Inspector general de 
Enseñanza el Excmo. Sr. D. Benedicto An-
tequera y Ayala. 
Entre los varios nombramientos que en 
estos días se están haciendo por el ministe-
rio de Instrucción pública ninguno tan me-
recido como este, por las condiciones que 
en la persona designada concurren. 
El almirante ha v is i tado al cónsul ins lés y á 
las autoridades, quie.ies devolverán mañana la 
vis i ta. 
La escuadra permanecerá aquí hasta el día 3 
da Febrero. 
Para ai dia 30 créete llegará el embajador in -
f l e * para v is i tsr la escuadra. 
El martes próx imo saldrán las escuadras del 
At lánt ico y de¡ .Mediterráneo combinadas á prac-
t icar ejercicios cu alta mar. 
Forman la tr ipulación de la escuadra 17.250 In-
div iduo». 
Con mot ivo da la creación del impuesto de 
2,50 pesetas sobre la tonelada exportada de p i -
nos, las casas exportadoras han acordado cerrar 
#ste puerto á la exportación. 
Por dicha causa se bü vení ic^do hoy una ma-
nifestación, que entregó al alcalde una expos i -
c ión dir igida al Gobierno pid iendo declare l ibre 
esa industr ia. 
Los comisionados vis i taran con idént ico ob je-
to al comandante de Mar ina y las Redacciones 
de los periódicos locales. 
- - — — — • ^ • • « • • W B B ^ • • • -cma————«i 
R e l i g i o s a s 
8ANT03 Y CULTOS DE HOY 
San Fabián, papa; Santos Sebastián y Neófito, 
mártires; San Mauro, obispo, y San Eutiinio, 
abad. 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en ta 
parroquia de San Sebastián, y habrá solemne 
función al Titular, á las diez, predicando el muy 
ilustre señar D. Manuel López Anaya, auditor 
del Supremo Tribunal de la Ruta; por la tarde, á 
las cuatro, termina ol triduo, y será orador don 
Juan Suárez Schmider. 
E n las Calatravas, la V . O. T . áa San Francisco 
de Paula celebra, á las nueve, misa da comunión 
en la capilla del Santo. Por la tarde, á las cuatro, 
expesiciún menor, estación, rosario y plática por 
D. Manuel Ibáñez Blasco, ejercicio del trecena-
rio terminando can reserva y adoración de la re-
liquia del Santo. 
E n Jesús, por la tarde, á las cinco y media, s i -
gue la novena á la Sagrada Familia, y predicará 
D. Benifacio Sedeña, cura ecónomo da San Mi -
guel. 
E n Santiago, ídem, á las cinco, á la Beata Ala-
ría Ana de Jesús, tienda orador D . Ramón 
Gómez. 
Religiosa» Trinitarias.—Por la mañana, á las 
ocho, comunión general para ol Centro del Apos-
tolado del Olivar, y por la tarde, i las cuatro, 
Junta da señoras celadoras. 
E n el Crista de San Ginés, á las diez, misa 
cantada con manifieste; se reservará á las dace 
y media, y al anochecer ejercicios, predicando 
D. Manuel Belda. 
E n al Salvador, á las diez, misa cantada en ho-
nor del Santísima Cristo de la Buena Muerte. 
E n la V . O. T . de San Francisco, por la tarde, 
á las tres y inedia, ejercicios, predicando D. An-
gel Nieto. 
L a misa y oficia divino son de los Santos F a -
bián y Sebastián con rito semidobie y color en-
carnado. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra Señora 
de Guadalupe en San Miilan ó del Buen Parto 
en San Luis . 
Espíritu Santo. Adoración Nocturna. Turno: 
San Hermenegildo. 
Rogamos á los señores curas pár rocos , recto-
res y encargados de iglesias remi tan á esta Re-
dacción los carteles en q m se anunc ian los cu l -
tos que han de celebrarse en los templos. 
(Este per iód ico se p u b l i c a con censura.) i 
E s t a itrá la última dal actual períod», cas» de 
«o acordarse la prórroga de sesiones/ 
L a Comisión de la banda municipal ha acorda-
do que desde hay vierno» dé por las tarde» una 
serio da conciertos en el teatro Español la banda 
que dirige el maestro Villa. 
E n dichos conciertes se dará i conocer el nue-
vo ropertotio de la banda, que es muy numeroso 
¿ importante. 
Se ha ampliado hasta el 31 del actual el plazo 
pnra visitar gratuitamente el Museo de Arto Mo-
derno con mativu do la Exposición de ios cua-
dros del notable pintor O. Emilio Sala, que allí 
se celebra. 
Ha sido nombrado delegado regio, presidente 
da la [unta local de primera enseñanza de Ma-
drid, D. José Luis Retortillo, marqués de Retorti-
11o y consejero de Instrucción pública. 
L a recaudación de la Compañía del Norte de 
España, desde el I al 10 de Enero actual, acusa 
un aumento df 20.825 pesetas. 
E l gebernadar civil de Toledo telegrafía al 
ministro de la Gobernación diciéndole que «n 
Navalencillos ha aparecido entre la nieve el c a -
dáver do un hombre. 
Procedente de Barcelona llegó en el rápido de 
ayer á Madrid, donde pasará unos días, el dis« 
(intuido joven y muy estimado amigo nuestro 
O. Isidoro Briñas. 
JLa c a r n e . • J u v e n t u d cosísorvu-
d o r a . 
Oviedo /P .—Hay ha estado muy elevado ei 
precio de la carne, por no asistir lus abastecedu-
re» á tres mercados, en señal de protesta con-
tra el Ayuntamicnta par el aumento de los con-
sumos. 
Ha quedado constituida la Juventud conserva-
dora provincial, nombrándose prosidente de la 
misma á D. Enrique de Benito, catedrático de la 
Universidad, quien saldrá mafuaa pura Bilbao 
para dar conferencias. 
Esta noche se celebra, con tal motivo, un ban-
quete en el Circulo conservador. 
H o y no n o l i a m a í a d o n a d i e . 
Donai 19.—E\ aviador Bréguet ha batido 
el record mundial de velocidad con pasaje-
ro, recorriendo 100 kilómetros, en una hora 
nueve minutos y veintiocho segundos. 
Ateneo de M a d r i d . — H o y , i las sais y medin 
de la tarde, el Sr. D. Federico García Sanchiz 
hablará sobre el tema «Bajo la lluvia en Cór-
doba». 
+ 
Orden del Dos de Mayo, p r i m e r a Comis ión 
de la Cruz R o j a españo la .—H* celebrado junta 
general, «n la que se renovó la mitad de la Junta 
de gobierno, quedando ésta constituida en la s i -
guiente forma: 
Presídante, D. Nicanor Puga; vicepresidente 
primero, D. Alfonso Giráldcz; vicepresidente s e -
gundo, D. José Amar; secretario general, D. M a -
nual Pró; contador, D. Emilio Martínez; tesorero, 
D. Félix Viilagrasa; director de almacén, D. José 
García; vocal primero, D. Alberto León; vocal 
segundo, D. Jesús Chldar; vocal tercero, D. Lu is 
Mart ín; vocal cuarto, D. Ramón Antolin. 
Colegio de M i d i c o s . — E t f o tarde, á las seis y 
medía, continúa la discusión de la teoría celular 
dt la tuberculosis, dal doctor Ortega Morejón. 
Asociación de a lumnos internas de Ben t f t cen -
c i a p r o v i n c i a l . — e l e g i d o la siguiente Junta 
directiva: 
Presídante, D. Fedtríco de Aínz y Aivarez; vi-
cepresidentt, D. Luis Alclxandra y d« Bal«nciu-
,<ia;iccret«riogtfl8ral. D, Gíbricl Iranz» y He-
SUMARIO DEL DIA 19. 
Presidencia de l Consejo de min is t ros . Real 
decreto decidiendo no ha lugar al recurso de 
queja promovido por la Sala de gobierno de la 
Audiencia de Valencia contra el alcalde de V iver . | 
M in is te r io de la Guer ra . Ley concediendo ai j 
Ayuntamiento de Zamora, para urbanización y j 
servicios municipales, lus dos Qdiíicios denomi -
nados Cuartel viejo de Caballería y Pajar del Rey. 
—Real decreto concediendo la gran cruz de la 
Real y M i l i t a r Orden do San Hermenegi ldo al 
general de brigada D. Antonio Sánchez Badía. 
—Reales órdenes disponiendo se devuelvan á 
les interesados las 1.500 pesetas^que deposi taron 
para redimirse del servicia mi l i tar act ivo. 
—Ot ra , circular, disponiendo el cumpl imiento 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten-
cioso-administraí ivo del Tribunal Supremo en 7 
de Nevíembra ú l t imo. 
Min is te r io de I ns t i acción púb l i ca y Be l las Ar -
tes. Real orden nombrando á D . Eugenio Cue-
l lo Colón catedrático de Derecho Penal de la f a -
cul tad de Derecho de la Un ive is idad da Barce-
lona. 
— Otra n o m b r a n d o , en v i r tud de 'concurso de 
ascenso, profesor de Pedagogía del Ins t i tu to ge-
neral y técnico de Lugo á D. Manue l Saavedra y 
Mart ínez. 
—Otra ídem id . i d . profesor de Pedagogía del 
Inst i tu to general y técnico de la Coruña á don 
Raimundo Torres Blesa. 
—Otra disponieudo se distr ibuya en la forma 
que se indica la asignación para las atenciones 
del personal de los Inst i tu tos da Baeza y Mahón . 
—Otra cunf irmando la exclusión de D. Fran-
cisco Medina Pérez de las oposiciones á las cá-
tedras de Teoría de la L i teratura y de las Ar tes . 
—Otra destinando á los consejeros que se in -
dican á las secciones que se mencionan del Con -
sejo de Instrucción públ ica. 
—Otra disponiendo que hasta el 1 de Octubre 
del año actual no empezará el curso en la escue-
la para la enseñanza del hogar y profesional de 
la mujer. 
—Real decreto determinando las respect i -
vas atr ibuciones del Pleno, de las Secciones y de 
la Comisión permanente del Consejo de Instruc-
ción públ ica y modif icando en algunos puntos la 
organización actual del mismo. 
—Ot ro nombrando presidente del Consejo de 
Instrucción públ ica á D. V icente Santamaría de 
Paredas. 
—Otras nombrando consejcrei de Inst rucc ión 
públ ica á los señares que se mencionan. 
—Otro nombrando presidente de la Comis ión 
permanente del Consejo de Inst rucc ión públ ica á 
D. Eduardo Vincent i y Reguera. 
—Ot ro nombrando Inspector general de ense-
ñanza á D. Benedíc t t Antequera. 
—Ot ro nombrando delegada regio, presidente 
de la Junta local de pr imera enseñanza de Ma-
drid, Á D. losé Luis Retortillo de León, marqués 
de Retertlllo. 
Ministerio de Fomento. Reales órdenes dls-
| péníendo se libren por trimestres, y á just i f icar, 
'Jas cantidades que se Indican, para atender A les 
S U C E S O S 
Sigue la r a c h a . 
El automóvi l qua guiaba FiorürUino Salgado 
García atropel lo ayer en la calle de Canos 111 á 
D. Cayetano Cañas y Val ladares, que v ive en la 
calle de Cabestr í ros, número 16. 
Se 1c apreciaron conlusioi ies da segundo gra-
do en la pierna y brazo derechos, de pronóst ico 
reservado. Después de curado pasó á su doañ-
ci l io. 
El chaufeur fue detenido y puesto á d ispos i -
ción del juez de guardia. 
Atropel ia . 
Fernanda Díaz, de cincuenta y seis años, y 
Francisco Fernandez, de cuatro años, nieto de la 
anterior, fueron atropellados por un coche de 
punto en el paseo de Rosales. 
Las heridos, después de curados en la Ca ta 
de Socorro del distr i to de Palacio, fueron trasla-
dados a su domic i l io , calle de Mend izába l , nú-
mero 62. 
Muer te rapsn t ina . 
María Herreros, que servía en la calle de A to -
cha, núm. 102, domici l ia de D. Camilo Ma l l eu , se 
puso anteayer repentinamente euíerma. 
Av isada e! facultat ivo de la Casa de Socorro 
fué asistida de un síncope, del que se restable-
ció á lus pacos momentos. 
Pero ayer por la mañana la s i rv iente no salía 
de su cuarto. 
Cuando fueron á l lamarla se encontraba ca-
dáver. 
De l hecho se dió conocimiento al Juzgad» de 
guardia. 
Depenoríenta inHal. 
D. Lorenzo Mínguez Soto, qu i v ive en la calle 
de la Cruz, núm. 25, denunció ayer en la C o m i -
saria del distr i to del Congresa á su dependiente, 
Ramón López y López, por hurto de var ios gé-
neros, valorados en 320 pesetas. 
Danuncia pos» f a l s i f S c a o í ó n . 
D. Emil io Alcobi í la Aguado, con domic i l io en 
la calle de Caballero de Gracia, números 10 y 12, 
denunció ayer en la Comisaría del Hospic io á 
D. Anto l ino Rodríguez Barrón, que v ive en la ca-
lle de San Marcos, núm. 6, farmacia, por expen-
der pasti l las antiácidas Fabol , falsif icadas. 
IntsxioaQiOn. 
En la Casa de Socorro de la Univers idad fué 
ayer asistida Carmen Velasco Manzano, de c i n -
cuenta y dos años, que habia ingerido por equ i -
vocación una dosis de morf ina. 
T E A T R O S 
R s a l . — Y a $- encuentra en M a d r i d la t iple se-
ñori ta Z ina Brozia, cuya presentación sera den-
tro da pocas días, cantando la ópera Mano: ! , 
acompañada del eminente tenor Anschní. 
Zina Brozia á su talento como cantante une 
una esplendida belleza y un lujo inusi tado en lus 
trajes que exhibe. Todo ella cont r ibuye a que s;i 
presencia en escena sea recibida can verdadera 
admiración. 
Con verdadera act iv idad se están l levando á 
cabo los ensayos de la grandiosa obra de W a g -
ncr T r i s t an c íseo, que lia de const i tu i r el sensa-
cional estreno en esta temperada. 
Conocido va el An i l l o de l N ibe l un^o , nada 
puede ofrecer mayor interés para los wagner is-
ta» y para el públ ico en g f tw ra l que el conoci-
miento de T r i s tón é ¡seo, ópera en la que ei co-
losal genio de! maestro aicaián desplego su ma-
yor desarrollo. 
El reparto qne se ha h tcho es verdaderamente 
excepcional y como corrcspoiulc a la magnitud 
de la ópera. 
C ó m i o a . — E l próx imo sábado <e vsnf icará 
ei estreno de la zarzucia en dos actos, original 
de I ) . Juan de Castra, con música del maestro 
Córdoba, t i tulada los H i j o s del a i i c . 
Las biifeius impresiones q u i los conocedores 
de la obra nos camunican, y el estar a carga de 
los geniales artistas Loreto Prado y Enrique C l i i -
cale el desempeña de los papeles más imp-jr tan-
tes da la misma, iiacen qua sea grande la c x p ; c -
t?ción con que sa espara el citado estreno, a! que 
no e.s di t ic i l augurar un éxi fu resonante. 
C e m e d í a . — E l domingo, a las cuatro y mudia 
d i la tard-*, se pondrá en escena Genio y tizara. 
El lunes, par ¡a tarde, E l desconocido. 
Todas ¡as noches. E l desconocido, 
Caiiaeo l i t i p ^ r i a l . — M a ñ a n a , en la sección 
de las siete, se estrenará el saínete de cos tum-
bres madriiüñas ¡Par roqu iano. . . raban i ios ! , o r i -
ginal de D. Angel Caamaño. 
— En la presente semana tendrá lugar el e j t r e -
no del boceto de comedia en un acto y des cua-
dros t i tu lado N o existe fe l i c idad , o r i j i n a i del j o -
ven per iodista aragonés D. A l iouso Jorge. 
B a r c e l o n a 
L a » h u o l K a i . iVueva í | l<Ml« . fil 
M u s e o S o c i a l . L o s cs tnd la i i t e , * . 
S i n t r a b a j o . 
B a r c e l o n a /P. -Han sido detenidos cuatro 
obreros tintoreros por ejercer coacciones. 
Ha visitado al gobernador una Coniisiuii 
de obreros de las fábricas de cemento paru 
pedirle intervenga en el asunto del pago del 
arbitrio municipal. 
Se han abierto las fábricas de San Martin, 
trabajándose en la mayoría de las mísmaa 
El'presidentc de las Sociedades obreras 
de carreteros ha conferenciado con el go-
bernador civil, se cree que en sentido satis-
factorio para la solución del conflicto. 
Las autoridades ejercen en los muelles 
del puerto una rigurosa vigilancia para pro-
teger el trabajo en aquéllos. 
Se ha ínaugúrado la iglesia de Horla, 
restaurada de los daños causados con niO' 
tivo ds los sucesos do la semana sangrienta 
Promete ser solemne la inauguración def 
Museo Social. 
Asistirán representantes de las cuatro Di-
putaciones de Cataluña y delegados de los 
Ayuntamientos y Corporaciones de ¡a pro-
vincia. 
Una Comioión de estudiantes de Medi-
cina ha entregado al alcalde una protesta 
contra el acuerdo rcíerente al nombramien-
to que de médicos supernumerarios traía d<» 
hacer el Ayuntamiento. 
Unos 400 obreros, sin trabajo por el cie-
rre de ¡as fábricas de ccinc;ito, se han re-
unido en ¡a plaza da U s p a u a , habiendo v i -
sitado a! gobernador una Comisión de aqué-
llos para que solucione el conflicto. 
Las obras están paralizadas por falta do 
materiales. 
Bnrceíona 19 (]0,55 n . ) — ] í n el Gobierna 
civil se lian reunido los representaníei de 
las entidades económicas y una Comisión 
de imelgnisías descargadores del puerto. 
Se ha acordado reanudar el trabajo, ce» 
saudo el boicot.. 
Las dtfcrtftcias entre patronos y obreros 
las resolverá un Yribumil .-«rbitral. 
Ca:u) de aprobara la^ bases q'.ie se bftt 
redactado, quedará stfkicionado ei con.üclo, 
Mencheia. 
m m m m m m m 
Plfí~a de l Progreso, 5, p r i nc i pa ! . 
Esta tarde, á las cinco y s ; i t , d.ir.m Sus lecc 
ne$ de tfteUtuciÓHM ccómmiico-swci j i la* o u i e n-
poráneas y Ciencia polí t ica, respectiyauMente, 
D. Severino A/:;iar y D. R.TÍJOI .Marin Lázaro. 
A las nueve, diez y medía y doce de la maña-
na darán sus ieccinues de L e n j u j y Wirr.-.x.A es-
pañola, L f o i c a [uadaniental é Histor ia de b ' ^p j -
ña, respect ivamente, D . Dav id M a r m , D. Juan 
Zaragücta y D. Pélíx Dnraiigi». 
Esta» clase* del cnrs:> prepjMtorio de la l a-
cuitad de OerecMo servirán para ex i tn ina fs^ e.i, 
la Un!versiá.ul Centra l , porque s : a iu t ta ra i^ c;? 
cuanto sea posible, á ¡os programas óficial 3 . 
V i s t a i m í i o r t a n í e 
C o r r i < ! n * d o l o ro . * . 
San Sebast ián 20.—VA día 23 de! práximq mes 
j de Marzo se verá en la Audiencia el re r- i la 
i apelación contra el auto de procestainíeuto Ua l.-ta 
; Juntas católicas p.->r el telegraMa que riirígleratl 
al Sr. Canalejas, y qué éslc corfslderó in jur ioso. 
I La Prensa pnoi icá ei praigrania da las curt idas 
j de pr imavera. E l dia 16 de Abr i l l idiarar. M .> l u -
co y Bomba rases de Saltillo, y el 23 1).;.:UM y 
( j a l l o matarán seis U ros de Arribas, 
»I..II.Í-M*. • o • ^aiiiM-w 
O a 
FONDOS PÚBLICOS iQíaiS.Diaiá 
4 p o r 100 p e r p s t u » i i i t o r l o r . 
F i n oorrianta ¡ 84. SjUrEA 85. 
F i n próximo o , 0J OJ 00 
Al contailo. 
Serio F 50.00:) pesetas nominales, j fl-l 00 81 :t0 
. IC de Si.üOi) » » I 84 po «4 y»! 
t Ti do l l tdO » » 85 10! 85 15 ¡ 
> C da 5.030 • » 36 t>0: 86 86 1 
» Bdo 9LÍ00 » » 87 06 ti? 10; 
» Á díi úOO • • fi-/ 06! 87 20 ¡ 
. <t y 11 da 10Í T 200 uominalos..1 N; ID b'í 10 ' 
En dif«i'aiit«3 sori** ! 87 06 87 00 
4 p o r 100 a m o r U x a b S r , 
Sar ieK da 26.003 psaetaí nominales.! o£ 9)' 92 70 ! 
. D de 12.50!) » > j -,(); 7S i 
. C do 5.000 » » 92 7u! 75; 
. B da 2.501) > » 92 Q.¿ yg ; 
. A do 630 » » 1)2 75¡ Q2 75; 
E n diferantas serios. . ÜJ 75; S>2 7ó , 
f> p o r IOO m u o r s l x a h l e . 
Sario F do BO.ÜOO p-ifleias n'jiainaleiii.iiej 10 [01 10 
20' 
Movamieirío da b u q u e s 
Cádiz 75.—•Comunica por radiograma el capi-
tán dal vaper Satrústegui , de la Compañía Tras-1 
atlántica, que el miércoles á medio dia se halla-
ba á 180 millas al Sudeste de Bahía de Todos los 
Santos, ein novedad. 
JE1 « M o n t s e r r a t s 
Cádiz /P.—Pfocedente da la Habana y Nueva 
York llegó ayer, sin novedad, á «ste puerto el 
vapor de la Compañía Trasatlántica M o n L e r r a t . 
E l «Leou X I S I » . 
Cádiz / P . — E s t a tarde, á las seis, ha llegado 
sin novedad, procedente de Montovideo, «l va-
por correo León X U I . 
E l t ( R e i u a R e c e n t e ' 4 
Vigo 19 .—IU zarpado con rumbo á Cádiz el 
cruyero Re ina Regente, habiendo defraudado la 
creencia de que quedaría en este puerto durante 
la estancia en estas aguas de la escuadra ingle-
sa. Para ésta se están preparando grandes can-
tidades de víveres. 
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N O T I C I A S 
Hállase en Madrid el acaudalada banquera ga< 
llego D. Pedro Romero. 
Paladín esforzado de U Buena Prensa, pira 
cuye desenvolvimiento sabe poner sus generosas 
iniciativas y cuantiosos intereses, su nombre 
goza de tantos prestigios en el campo católico 
como crédito y seriedad tiene su fitraa an el mun-
do financiero. 
Dárnosle nuestra afectuosa bienvenida. 
La sesión que ayer debía habar celebrada la j 
Diputación provincial se ha aplazado hasta hoy.'i 
H do 25.0*3 
. 1) de 12.600 
» C da 6.003 » > 
» B da 2.6 K) » » 
> A do éCO » » 
E u diforatilea gdfiei 
C i J u l n i l i jpotecar ian al 4 por 100. 
Aaoione» <U1 B a n c o d-j Espaf ía . . . 
Id. da la Oompsíií* A. ris Tabaoí . 
Id. dal Banco Kipotaoario 
Id. dal de Castilla 
Id. dal Hispano Aaiarioano 
Id. dal Bspafíol df» Crédito 
Id. del Río da la Plati 
Id. del Central Mejicano 
Azuaararas prateraotos. 
Id. ordinarias 1 QJ 00 
Id. obligaciones I ¿i 00 
Otroa valoro»». 
Comp.» Oral. Mad.* de Blaotrioidad 
Sooiodad Kláctrioa de Chamberí , . . , 
Id. id. id. obligaoionet 
Elactrloidad Mediodía do Madrid *.'. 
Compañía Peninsular da Teléfonos', , 
Canal dalsabul l l 1 9Q 
Conatruooiones metílioaii. 
Ferroaarri l da Valladolid á Ariza. , ! 
Unión de Kxplosivuí 
Oblijiaolonos Dlputaoión Provincial. 
Scdud. ad. do Espafia.—Fundador... 
Id. id. id.—Ordinaritn 
Coinpaftía HAÓ.'- de Urbanización...' 
A y u B t m n l e n t » de M a d r i d . 
Obligaciones de250 pesetas 
Id, da Erlangar y Compañía 
Id. por raaultai 
Id . por expropiaciones dal iutorlor. 
Id. id. en al ansanohe. , 
lüí 16jlOI 10 ' 02 15 : su 
M W 
D3 30 ! 
X J J £3 I B O M , 
r i » l . iLa l^y e l e c t o r a l ; F a l l o e i -
un i i" SÍ lo . 
Lisboa Con la terminación "v '*s 
huelga declaradas estos ¡'IÜÍ-Ĵ S diai, va 
acentuáiidose la oonn«ífcfab pública. 
Lo^ niúijjt&oe e« ocupan activamejtib; en 
rcor^cinizar los servicios adminislralivos del 
Eistado. 
Han empezado ya e! estudio dsl proyecto 
de ley ¿lector?.!, quedando adoptado píFr 
tinanimidad los artículos hasta ahora uis-
ctitido.s. 
l ia fallecido D. Benjamín Cabra!, ex ins-
pecior general de Telégrafos. 
E S P E C T A C U L O S P A R A ü V 
R E A L . — N o l i^y función. 
E S P A Ñ O L . — ( l ' o p u l a r ) . - - A N ',).— ¿Quiera 
usted comer con noool.-uiV y Bl átttyldb de ¿ \-
lauiea.-
P R I M C E S A . - ( P o p i i l n r á n ú U á de pre 
las U.—En Plandes se lia puesto el so!. 
C O M E D I A . - A las a - I - l d;:scotioc¡d' 
A las 5. — Concier to da piano por 
Bors chke. 
ACÚJÍA 
L A R A.—A las 8 y ?.i ' t.—El cuento da! tr 
\ las 9 y 112.—El buen demonio ( .• '.treno y do-
. j lo).—A las 11 y 1|2.—Lo*Itolf fR^oiwa. 
A las G y ¡12.—El ama áv i.i c i s a (doble) . 
A P O L O —A Ia« B.—El palurio de los duemle» 
JO» oOiOOO Oí)' y 1̂1 tn i s t de las tenor ios (•wuii ;) . — A Lis 10.—El 
000 ÜO OJO 00 1 coche del diablo y El t rust dolos tenotlbs 
127 00,000 00; v 7. 
611 90 5115 00 C O M I C O . — A las 6 v l ;2 . - - r : l luiracáii (dos 




•J M ( ^ o c i l U O . - A las I0C-ÉI ¿ara de la nidoa (ÍIM 
¡ü ÜJ \ actas) y Para casa de los padres (dob le) . 
I M A R T I N . - A las 6y I|4.~Rosn temprana v crni-
00 00 ! concier to.—A ras de olas y conclérta;- U a * 
¿S l t )y 
00 0 ) „, 
00 00! 00 00 9 y l i ' L—Ben i t c / cobrador , A 1, 
00 00 00 00 ; amigo Nicolás (doble) . 
00 0(1 00 00 
00 oo N O V E D A D E S . — A las 6.—ñuelga d i criad \% 
00 00 I — A las 7 y 1 [1 . - ¡E1 fin del n n i n d o l - A \.\- \ y 
'^4.—¡Si las niitjor«3 mant fasénLv—A \ M 10.— 
Dora, la viuda alegre.—A las l i y i t^^—HUelga 
de criadas. 
03 00 
CamMoa «obro el axtranjoro. 
Parfi, á la rista , 
Londra i , á la r l i t a 
00 00 0l)0 l o 
1000 00 000 00 
81* 00 31 •'. 00 
000 00 00« 00 
L o o Ü o S o o o C O L I S E O I M P E R I A L (Concepción JetónU 
1 00 Of 00 00 1 ma ' 8 ) ' — ( G r « " ¡'¡oda).—A las 4 y \ \ i y á las 8 
j i y 11-, seccisnes de pel icnlas.-A las o.—Ei n i rc - -
I A la» 6.—El tírail tacaño . - -A I ¡s O y Mí.—La 
00 00, 00 00 muela del j u i c i o . - A laa 10 y l i ' i .—Las flores ( «i-
77 QOI 00 001 p e d a l ) . J 1 » w w v * » 
85 Mi 00 00 K ' 
RECREO DE SALAMANCA (Ideal PoUitUoL 
Abierto todos I03 días de 10 á I y d 2 : U 8 . - > 
Patines.-Ciiieiiutógrafo.—Bar Patiserle.—Mür. 
les, moda.—Miércoles y sábados, carreraj de 









* • • «i 
MERCADO DE CARNES 
D U 1 0 do E n e r o . 
VúTíW.-Precio: di 1,57 á 1,68 pUi. kilof ramo. 
L a m e r o s . — 1 , 5 0 á 1,65. 
Corearos.—De 1,50 á 1,65. 
O v e j a s . - D % 1,50 á 1,05. 
Q t r 4 o i . ~ k 1,68. 
FRONTON CENTRAL.—A las 4 se iugara im 
partid» á 50 tantos entre Itiurte y Bióla (rojos) 
centra Abando y Modesto (azules). 
Se jugará un segunde partido á JO tantos en-
tre Amoreto y Arantótiru (rojos) centra l-annía 
y Ouerrita (azulo»). 
lAVPRENTA Y ESTEREOTIPIA ÜE CL MUNDO 
24 PASAJE DE LA AUIAMBRA, ^ 
V i c n i e s 2 0 H n c f O 1 9 H E1L. O E I B A T E l 
Añoll.-Núm. i n . 
m 
i l i í » 
4¿ 
Con cslc aparato hasta un nlúo puede rápida-
«iciite y sin i^nal perfección 
DK tiias, calcetines y lejkios de todas clases, sean 
de lana, algodón, hito ó seda. 
NO DEBE FALTAR EN WiNGUHA FAMILIA 
Su inanejo es sencillo, agradable y de efecto 
yorprcüdente. Se remite libre de gastos, previo en-
vió de Bíí peseta a en libranza de Giro Mutuo ó 
por sobre monedero. 
Cada Zurcidora mecánica va acompañada de 
as instrucciones necesarias.—No hay catálogo. 
TMEliT MájBtS WEAVER, Pasoo te Grscia, 97. Barco eia 
——-
Madíriá. 
P K S 5 C I O S DES SUSCHIPClO^sT 
3 , 5 0 t r i m e s t r o , ™ < & ' 
* ; 6 0 
, . . , 12 p U i s . a ñ o 
P r o v i n c i a s . * * 
Portugal 25 * * 
j U n i ó n p o s t a l 3í> » » 





L í n e a tóe K e w - V o r b , C i s b a y R i S ^ j c » . 
EJ <!m 36 «lo Enero BaNírí l la ; eo¡ona, ol 28 do BAlJaga y el 30 «to Cddiz, • ! vapor 
K. ( M r » directamouto p.ir.i Novv-i 'ork, Habana, Ver icru/. y r . io r io Méjico. 
L i n o a d e V o n e z u o t a - C o i o m b E a . 
El (5í i 10 do l inoro » i !d rá da Hjr<íolon <, o l 11 da Valencia, el 13 á ) Má la^ i y ol 15 do 
Cíldiz, e! vKpc-r BoeM^n 4ir«üi «iiroo ainonlo para Lna P.i liíia;?, Santn Cru?. de Toner i fe, H int i ; 
C r u / d e l a P i lma, Pisarlo Kioo, l l a b i n i, Puerco L imón y Colón, d J d )ndeaa lou l<M vapor.1,.! ol j 
J2 docad i para tí ibsn i l la . Cnr.j^ ÍO, Puerto Cabello, La G u i y r i, oíc. So admi te p i s n j o y - ^ 
cerf/a para Verao.-iu y Tampico, Cjn t r mabordo on 11 ib ma. CornbÍL» por ol l o r r o c a r r i l do 
P .n . imá con laa Compañías de n ivegaoión del Pacíl lo), para cuyoa piieríoa admito jj^Haje y ' 
carga o-.m biüotoa y oonociniieniod díreotOi.Tjrabfél l e t r g i p i r a Marao.tibo y Coro, eon| 
I r nsbordo oa Curasao, y para Cumanií, Carúpano y T r i n i dad 
m i B O L E T I N DE S U S C R I P C I O N 
MADRID: ün mes, 1,25 pesetas. PROVIKCIAS: Trimestre, 
EXTí-ANiEiiu: Año, 3S pesetas 
4,50 pesetas.—Aiio, 16 posetaí 
con t ransbordo en Puerto 
D . _ - v - -
provincia de ... 
se .suscribe á E l O e S j s s t e por 
de 
CabGlic. 
Linca (Se Felipinas. 
VA din 7 do Knoro Raldrá do mraaíbna, habiondo hecho la» oacalas in 'ormediaa, ol 
vapor Á l i c á w t * (i reotauipníe para G6uova, Porí- t íaid, Suez, Colombo. Kingaporc, l l o - l l o y 
Mani la , •irVieodo por t r a s b o r d o I03 puertos do la c^sta or icnt .d de A f r ica , de ¡a lud ia , 
¿«Ta, fc'umaira, China, Japón y Austra l ia . 
L í n e a de B u e n a s £«:*s&« 
El d'a 3 do Enero saldrá do H\reo'ona, o! C de M-íl g t y e! 7 GeCId iz , ol vapor tí* 
Bcí r íW» ¿.rsti di recia monto para Santa Cruz de Tenor. fo, Montevideo y Buenoa A i rea . 
L f r a e a e9c C a s ^ a r - i a s - F e o ' a K n d o F ó o . 
El din 2 o.¡<írá i?e nr . rcoíoni, el 3 ilo Valcnaia, oí 4 do A l ie in to y el 7 deC;ldiz, el vapor 
til. ti,, y.it-.txtrin- ó i r fc i ' i inonte ps 
.io Tener i fo. BfkJxt» Crnx do la 1: 
lo PornsDdo Póo ol 2, baciendo Ja3 eaeaiaa ue uananas y 
via'o de ida. 
de 101 
L Á Z A R O 
m t mmii 
AVENUEDELA GARE 
4, ESPARTEROS, 6 
ite para Tánger, Caaiblanca, Ma2U{án, L I B Pnlmaa, Santa Cruz ^r-^a 
Palma y puoríojj do 11 oosta oooidontal do A í r i o 1, r e g r e r f a n d o ^ ),•" 
l la  c¿c !r,3 d C ri  do ta Pcnínaaía indicadag en el j* , ^ : 
Estos v ip jros rd-n i lon c:ra;a on las con l iciones mái favorabfésj y pi8aioro3 íí rjuionos í 0 ' ^ - ^ 
Gi iopi f i ía tía a lojamienio :nay cóínodo y irato estnorado, co.no l u acreditado en BU d i latado 
«orvieio. I'obija.i ¡í fami l ias. Precios oonvcncionalos por eamaroioa de lu jo. Kobajaa por pa-
vt jesdo i d i y vaolta También so arhulio carg i y so expiden paaajw para todoa loa pnertoa 
doi mun-l », servidos por lineas ro¿.iiaro3. La ihoproaa puodo asegurar las morcancua «juo a.* 
ambn-qm01 en aua buques. 
AVI;: (Jtí i.MPOUTANTKS.—Ko!!--»;!!!» e-.i los Hatos cxi>ortaci<5ti.—La Compailía bac i 
febajns do 30 por 103 on los íhv.oj do dotorminados artículos, con arreglo á BU contrato cao 
el Estado. 
fiMHrwieio«.«<éiiaerel»lMk—Ll Seedid^ que do e^toa Sorvieioa t ione es t ib loo id i la C o m p i 
fií;> !-ñ encarga d ; bi i i r en IT^ rao i i r loa muoálrarioa quo lo eom o n t r e ^ l y do la colo-




P U B L I C I D A D 
En cuar ta p lana, media plana. 
» > cuarto ídem. 




r r i m o r a y segunda plana: l inca. 
E n la tercera p lana, Idem . . . . 
En Ja cuar ta p lana, l ínea . . . . 
» > > plana entera 
C a s a AKSSJíáGiO S f i T B S F ^ a 0 2 E Z C E ^ I T B ^ O S D E 
P R E C I O S R í i D Ü C Í D O S E N L A S E S O U E L A S M O R T U O R I A S 
Redacción y Adminisiracióri: Vaiverde, 2 , ítlatírtd. Teléfono 2.110.—Apartado de Correos 4 6 6 
A f i s o i m p o r f a n h 
Con el fin do evitar c q u i v o c a c i o n r a . la Ca*o J . /»(Wr 
H«n..a)w da la voz do alerta á tudas las ComunaXadc* UtUgio,^ 
*^ 'y A su numorosa clientela para quo no ee dejen «odudr por; 
á( i í tnuncioH pampoaoa ó por p e i f o n a H q u o , tomando ol uombr«' 
a do onta Cas* , v a n .1 ofrooorloa góneras. 
j En cati Caaa ea dondu l in ioamento e» venden las Ji^j.nojo,. 
• tamofi a, vuclaa, me inos, lienzos de lod:is clasoa y ambo, 
'bolandas, génoroa azulea ospocialea, gi'-m.-ros blonrMs ^ 
'moiorca mareas, mautn», colchas, teiaa de colohonoa, é̂noroi 
do punto, oto. ote. Tioae una soo^lón eapocinl para so^ 
{leí ds hábitos reliijioiOi), cstamefiní pam liábito* ««fluirá», HHHS 
: y otroa artículos para bo/«3 ío.'urca y paite rio, tnauto» j 
dam luto!», 
Pidanae mu«?trar¡of l .—PREf loa V U V H . 
E X P O R T A C I O N A B ^ O V I X C U g 
Calle de Postas, 36, B ladr id . 
CKRRADO I.OÍÍ OOMINOOH Y MIAM n M V I T O S 
L í n a a ú a Cuba y FKiójico. 
Ei u i i 17 de Enero aali lrá do Bi lbao, o! 20 do Santandor y el 21 de Coruí la, el vapor 
*r i - ; : í* i» X i a diroclamonte p i r a í l u b i n i , Voraeruz y Tampico. Admi to pasaje y carra p ra 
>);t:;Mrinoy Paeií lc i , c m transbordo on Habana al vapor de la línoa d3 Voneznel i -Colombia. 
Para oj io se rv i c lo r igen rebajas especialoa en paaajoa do ida y vuelta y tambión prec ios 
»<;n ven o ion a les para oamarofea do lu jo . 
H í i i i í i p i n s * 
ftl 1 
i 
S Z X J S O 





Fábricas de hlerros acero y hojadslata en Baracaláo y Sesíao 
íngotes al cok do cal idad super ior para Bess^mcr y Mar -
t ín Simone. 
;OTa3QíD:5 püdéktdos y homogéneos, en todas las formas co-
m&males, Acoros BesscnitM', Sicsmcns-Martín y TroDcená& 
en las dimensiones usuales para o l comercio y construc-
íj cioiies. 
| (Ss^rj-aÜC'^ U l g ^ c S o j po-jados y l igeros, para fer rocarr i les , m i -
1 ñas y otras iadustr ias. 
| C a r ' n f ó s P ^ o e n s s i é49^9&á para t ranvías eléctricos. 
I Mig t íes^ fa para toda clase do cons t rucc iones .—Grapas g ruo-
| sas y í inas.—CíísastPMesceoasa d a f i s g a s armadas para 
d puentes y ediíicios.—FsssaássiÓM do columnas, calderas para 
| désplántacíón y o-tros usos, y grandes piezas basta 20 tone-
| Indas. 
Pabpiisaeióii esijccial do ffeojadaSata.—CJíabsa y B a i l e s 
í-t^u-anizados.—ILafss^aa para fábricas ce conservas.—Ess-
wssses üo hojadelaía para diversas aplicaciones.- - 2 f D í ^ P 3 -
síá^a sobro hojad<ilata en todos los co lores. - -P is^^á 
ALTOS HORNOS OE Vi2CAYA.--8!L&^ 
muitua Chocolate do la Trapa 400 gr.unoá. U ' 1« y 2i 1.25, 1,50, L75, 8 y 2,50 
m rea: Cnocolato do íami l i a 4S0 - U y Ib J ' 6 0 ' ^ ' 2 y 2,1,0 
. maro i : Cinx'ülate económico 35<? , ~ 1 „ , 7 \ , 
r;-*!1 Cailtas de mgpienda, 3 posot s, con 64 raciones. Deaouontoa desdo oO paquete?. Portea abonados aoado 100 paquetea haata 
E l ' l a estaoión más próx ima. So fabr ica con c a n o i i . o i n ol la y í la va in i l l a . No so c a r g m u u o i el o.nbalajo. Se hacen Uroaa do.ca^á 
^"^v enoarp0 deado á-O paquete?. Al deta l l : Pr inc ipa les u l t ramar inos . 
F A B R I C A D O 
P O R 
p t p s Religiosos Cistsrcienses 
V U L G O » 
/ / o £ SAH ISIDRO EN VENTA.OE BAÑOS. 
f a a e l — . 
Í^EGñüO 
A m t c h t j o - lec!or»r. ; por 
doa poBOias cincuen a c é n t i -
mos, en libranza <5 en cólica, 
romito certiticados 6 retratos 
auténticos do i a i B Í a i * » * 
rí-.> :v, 5 ídem de t>. «."«rio* <l« 
f l o rb r t i t , B ídem do l>. . luí -
i i j p y S distintoa del «Asmulo 
; o r a r a n d e Jenún, La F n r í -
• I taa y otro» aantoaíloleeoión. 
Podidos, á líeyes Moreno, Ca-
nil las, 15 (Prosperidad), d Ue-
yes-Poatal, Montor?, 44. 
CORSEYERA 
Confecciona y reforma oor-
B-JS. Eápocialidad y economía. 
'l¡'oIu.!o. l l l , p r a l . cen t ro . 
AKTIGÜA 
AGEUC.'A D S A?IUS1C.S03 
D E E M I L I O C O R T E S 
Sonucarga de la publicidad 
de anunoioa en todos loa pe-
riddieoa do Madrid y provin-
cias, en condiciones económl-
avo:- do loaanunciantes. 





A i N T i G Ü A A C R E D I T A D A 
r?/ 
p r a a i n e n t o s de i g l e s i a 
S u r t i d o e s p o c i a l o n t o d a c laso d e ar-DS SAN SEBASTIAN 
D E O f ^ T I Z - A n f t Ü S j l i f f i f ^ ^ 
' ATOCHA, 55 (al lado de la iy;33;a). 
CASA FUNDADA EN EL Mft l 1780 
Elaboración especial.—Perfección y eoonoinía. 
L:;H velas oue ¿labora esu c s i son de tan nota 
bl4 resultado, que lucen desde el principio a}| I 
ünal con la misma igualdad. 
Espa3ialidad on velas rizadas y de cera, do f!o:' • 11 
PHEXIJ'OM <>nT.V:Mi»üH V í i l í E.VJTA VAHA Vi 
Exposición Nacional de l ladrid (Jo37) ÜBDAIJ£(A|Í 
D E BRONCE. Exposición internacional do Paríaj-á 
(1906), M E D A L L A D E ORO. Exposición da Indas 
trias Madrileñas (PJü?), MEDALLA DE PLATA. | 
NOTA.—Incienso líígríraa, primera, á 2.50 pta. ki lo-m 
Venía de lamparillas ai por mayor y mertor. 
M V E S t T B A S 
2 E SBOZBaH 
l in l a Administración de esto noriódi 
oo, hasta las cuatro de la madrn^ada 
E S T A S esquelas se publican 
en todas las ediciones. 
Administración: Vaiverde, 2. Telf. 2.110 
ANTIGUOS Y 
Compra, venta, cambio y alquileres. 
Cortinajes y tapicerías á precios reducidos. 
EXPORTACIOiT A PROVINCIAS 
Embalajes económicos. 
Jesús, ex e n c a r g a d o de Oofta F e l i p a . 
BOLSA, 10, PRIMERO 
ANUNCIOS 
R e c l a m o s y n o l i c í a s p a r a l o s p e r . i ú -
d i c o s d e M a d r i d , p r o v i n c i a s y e x i r a u j e -
r o , se r e c i b e n e n l a 
M ú á k i m H ú m m k h ¡ m 
S e r e m i t e n t a r i f a s ú q u i e n l a s p i d p , 
c o n c o m b i n a c i o n e s d e v a r i o s p e r i ó d i c o s 
r e u n i d o s , á p r e c i o s m u y e c o n ó n U c o s . 
T a m b i é n 3 3 r o s f b o f t 
JjOiíuuiut) l lu u ü i u l l b í u l l y d l l r / u l o ü i i ü 
fti0nTERA,,l9, pral. Teléfono 547 
A. O i fuen te3 .= fo tógra fo 
Glorieta de Bilbao, 
i n r e t r a t o ftl p t a r i i i o «n t rp^ i i do on «J dlí», 
SK1M l'OKTAl.í-JS, l'Sí» l»KíJKT,tS 
TAlfil 
si \\\ de Pili 11 
• 23, CAííRERA DE SAN iERONiftlO, 23 
Es la joyería que presenta el más grande sur-
tido en medallas religiosas, desde las más mo-
destas en plata hasta las más ricas en oro y 





H a c e a l m o n e d a f o r z o s a á p r o e i o s b a r a 
j a ¡ t í s i m o s , 
n a o e n l a s U H G i l o c a l q u e o c n o a hace m á s d e t r e i n 
. I J ' u«E v l i i A DE ADUANAS 
d e s u s g r a n d e s e x i s t e n c i a s , o a . B M « ¿ « » * o ~ £ ~ M 
on, o 'oo i^r-.] Prepnr::ciói i teórico-pr;!c<ic:i p.ira opoi ie iones. lumeior . i -
a u o . , e n t e n a i»s«a.*bles result i idos en todas las cpnvocatorlas. Infernado líasta * 
d é c i m ó s y se 
uncios: Conde de Romanones, 7 y 9.-r?ladrid. 
t a años . N o c o m p r a r s i n v i s i t a r es te a l m a - : , x > 3 3 o o - ^ L s s x o r ^ 
c é a . O f r e c e e l n u e v o l o c a l á s u n u m e r o & a j Tub?: 'íns do acoro usadas 
c l i e n t e l a e n l a c a l l e d e V a i v e r d e , núme-5PNRA_ e e n d ^ M » ^ agaaa y 
4'J plazas, siendo la ú n i o a Academia que lo l lene estable-
cido. Reglamentos grat is. Direoiur, Manue l López Palma 
r o 5. E n l a a c t u a l i d a d , ÍV..;)'):" y ¡> ra parralea y cer-¡ toados., J . I t i ve ra VaríjaH. HAU J V K T t i , 1, S IAUUIO I 
retr ibuídoa ios nocaji^J 
LA GANADERA LSt 'A^Ol i ' 
Ofo-tai á la Dh t l 
Qc .ni :-.ito;i mnnc los 
^ c r i p c l o n e a on la Adálw 
t ración de oato períódicoí 
P?rl<}:!icf>i« <lo m ¡Ira». 
OSorloo ex«riiwjer» 
Kov««]u(Kv. do í l lrrerla. 
«Ka/ Í RA ^, i*rí i i<-ipe. 
Fo l le t ín de E L D E B A T E (35) 
0. SÜAREZ BRAVO 
cuentro fueron rápidamente establecidas 
por los padrinos. Dos disparos A veinticinco 
pasos avanzando. Ricardo, empeñado en 
que el duelo fuese á muerte, exigía condi-
ciones más duras; pero tuvo que ceder ante 
la ineíiexible voluníaíl de ios padrinos, de-
seosos de no dejar carrada toda posibilidad 
de salir del paso sin efusión de sangre. 
García partió en busca de las pistolas, 
prometiendo volver con la diligencia que el 
caso requería, y entretanto Ricardo se en-
tregó de nuevo al ejercicio de la caza, con 
una tranquilidad que fué motivo de admira-
ción para los circunstantes. 
Entre éstos, los que no debían intervenir 
ni directa indirectamente en el lance, no 
tardaron en formar grupo aparte y en deli-
berar acerca de la conducta á que les obli-
gaba la imprevista seriedad de la cincuns-
tancla. Tanto por discreción como para 
esquivar responsabilidades, acordaron reti-
rarse y volver ai palacio, lo que hicieron 
en el acto los unos, gravemente inquietos 
y los otros, mis dominados por la curiosi-
dad que por H inquietad, que en nada como 
en estos gravos sucesos de^ia vida se cono-
ce la gran variedad que Dios ha puesto en 
los temperamentos y caracteres délos liom-
bres» 
Eduardo se acercó al duque, que aeguia 
paseándose impasible, y se puso á su lado 
acompañándole en silención. 
—¿Estc i todo concertado?—dijo el duque 
con aire distraído y sin detener el paso. 
—Todo—contestó Eduardo.—Dos dispa-
ros cada uno á veinticinco pasos avanzando. 
—Me ha parecido entender que el mozo 
pedía condiciones más arriesgadas. 
—Si, .seguía ea su empeño de que el lance 
fuese Á muerte. 
—¡Pséi Veinticinco pasos avanzando; se-
gún mi opinión, se parece bastante á un 
duelo á muerte. 
El tono con que pronunció el duque estas 
palabras impresionó á Eduardo, que dijo 
con gravedad: 
—Mayor motivo, mi querido Iñigo, para 
deplorar un incidente que va á costar la 
vida á uno de los dos. Soy joven, he sido 
militar y no me considero con la tuerza de 
espíritu necesaria para sobreponerme á las 
tiranías sociales que hacen del duelo, en 
cirscuntancías como éstas, una ley impues-
ia por el honor; pero hace rato que me pre-
guntó á mí mismo, si es fin digno de la vida 
de un hombre y de un hombre, por añadi-
dura, sobre cuya cabeza han amontonado 
sus ascendientes tantos honores, riquezas 
y tradiciones, el que acabamos de arreglar 
frianiente como se arregla un combate de 
galios. 
—No, en verdad—contestó el duque pa-
rándose un momento y fijando en Eduardo 
una mirada triste,—y yo faltaría á la sinceri-
dad que debo á usted y á la seriedad del 
caso, si le ocultara que hacía rato que la 
misma observación trabajaba penosamente 
en mi espíritu. Pero la cosa ya no tiene re-
medio. La atmósfera en que vivimos nos 
tiraniza. Y si no, sea usted franco, puesto 
en mi caso, ¿seria usted capaz de pedir ex-
cusas á ese fanfarrón, después de su afren-
tosa injuria, único medio posible de evitar el 
encuentro? 
Eduardo no se sintió con fuerzas para dar 
una contestación afirmativa á aquella inte-
rrogación, y dijo por salir del aprict >; 
—Sea como quiera, hacemos triste papel 
los que nos ocupamos en establecer á san-
gre fría los preliminares de una eacena, que 
no puede dejar de tener un desenlace san-
griento. 
—¡Quién sabel—murmuró el duque conti-
nuando el paseo. 
Eduardo le miró; pero el duque, sin duda 
para variar de conversación, continuó, indi-
cando esn un gesto á Ricardo que seguía 
ocupado en perseguir las aves silvestres: 
—Parece que mi adversario es aíiciona-
do á la caza. 
—El ardor coií que se entrega en momen-
tos tan solemnes á esa distracción, acredita 
que, á falta de otras cualidades, tiene al 
menos la del valor. 
—No se fíe usted—dijo el duque.—El va-
lor hijo del aturdimiento y del hervor de !a 
sangre, no suele ser constante y ílaquea 
cuando menos se piensa. 
Esta observación trajo á la memoria de 
Eduardo la terrible escena de la barricada, 
en la cual el rostro descompuesto de Ricar-
do ante las bocas de los fusiles de sus sol-
dados, parecía confirmar en algún modo el 
frío raciocinio de su deudo. 
Camporredondo, que se aburría de no te-
ner con quién hablar, se acercó entonces á 
los dos, y la convírsácíón giró sobre el 
asunto que suple ca^i siempre á la falla de 
asuntos, sobre el tiempo. No carecía de 
oportunidad en aquel momento porque la 
tormenta iuiciada desde h Acia dos horas co-
menzaba á hablar fuerte, ¡os truenos menu-
deaban retumbando por las profundas con-
cavidades de la sierra, y en las ráfagas vio-
lentai de aire que azotaban el rostro venían 
ya gotas gruesas. 
—Tenemos enci na la borrasca -d i j o el 
duque con visible inquietud, subiéndose los 
pliegues del ta;)abocas.—Ya deberla estar 
aquí (jarcia,—añadió consultando su reloj. 
No tardó en llegar Qarcia, seguido de un 
criado con una caja en la que venían las 
pistolas. 
Ricardo le salió al encuentro. 
Cuando acabaron dé acercarse, el duque 
se apresuró á decir: 
—Señores no hay tiempo que perder. A 
cargar inmediatamente, pues de otro modo 
la lluvia nos lo va á impedir. 
Los padrinos asintieron y cargaron en si-
lencio las armas. Hecno esto, echaron suer-
tes y pusieron en manos de cada uno de los 
dos contendicntei la que le correspondía. 
Ricardo tomó la suya con visibl i impa-
ciencia, y sin que la serenidad de su rostro 
sufriese la menor alteración. 
—Diga lo que quiera Iñigo—pensó Eduar-
do para sí,—es un valiente. 
—Caballeros—dijo García con voz no 
exenta de solemnidad.—Ha llegado el mo-
mento. Señor duque, usted se ha reservado 
la elección del teneuo. ¿Dóndejjc ha de ve-
rificar el encuentro? 
—Allí-contestó el duque lacónicamente 
alzando el brazo. 
Todas las miradas se dirigieron al hi^ar 
señalado, con expresión de dudosa ansie-
dad. 
—¿Dónde?—repuso García creyendo no 
haber visto bien. 
—En ta Mareóla—afirmó el duque tran-
quilamente. 
El breve silencio que siguió á esta res-
puesta, era indicio de la ipipresíón de teme-
roso asombro que causó en* fos oyentes, los 
cuales se miraron Unos á otros inciertos 
acerca de la resolución qtie dabian tom.-u. 
Bl primero que te rompió ttít üarcta. 
—beñorduque -dijo, -el sitio elegido por 
jisted, en uso .le su derecho, convengo en 
cHo, e ta fuera de todas las fegjas admiti-
das pa, a lances de esta especie. Alas que 
un duelo á pistola, ese sería un duelo con-
tra las leyes del equilibrio. Creo que nos-
otros no debamos autorizarlo. 
Esta ultima f r a s e 'a pronunció García di-
rigiéndose á Eduardo; pero Eduardo estaba 
ocupado en examinar á Ricardo de reojo y 
no lo advirtió. 
Iban á hablar Camporredondo y el gene-
ral, pero el duque se adelantó diciendo con 
tono de reposada autoridad: 
—Señoref!, la resolución de este asunto 
no es ya del resorte de ustedes. Yo me he 
conformado con todas las condiciones que 
han íeuido ustedes por conveniente cstauie-
c r . Sólo me he reservado una, la de elegir 
el terreno. Aceptada formalmente esta re-
serva por ustedes, no pueden, á la ley de 
hombres formales y de honor, dejar de res-
petarla. Conforma yo ;na considero obüoiüo 
á someterme á las condiciones por mí libre-
mente aceptadas, exijo que la mía, libre-
mente aceptada también por ustedés, sea 
cumplida con escrupulosa lealtad. Quiere-
usted dar á entender, señor García, que el 
l agar por mí eiegido no ofrece terreno' sóli-
do ni aún para tenerse en pie; pero en este 
punto tenemos a.jní un testigo de mayor ex-
cepción; el señor (esto lo dijo el duque fi-
lando en Ricardo su lente implacable, que 
en aquellos momentos daba á su lísonomia 
una expresión todavía más sardónica que 
de costumbre). Todos fc». hemos visto hace 
poco ntravesar con el mayor aplomo y dos-
snogo esa cornisa, demostrando que se 
puede andar con firmeza sobre ella sin per-
der el equilibrio. Por lo tanto, el terreno 
elegido no ofrece para él ningún género de 
inconveuiente, y es como cualquiera otro. 
Bl (ietga en todo caso, sería para mí, dota-
do quizá de cabeza menos firme; pero esa 
es cuenta mía. Yo le eüjo usando defmi de-
recho, que no puede negarse ni siquiera 
discutirse. 
Desde que estalló la querella, el duque, 
sa'iendo de su habitual indolencia, había 
adquirido un aire de dominio, un no sé qué 
en la mlruJa, en el gesto y en la actitud, á 
cuyo influjo no era t ic i l resistir. Por otra 
perie, su razonamiento no tenía réi>tica. Los 
padrinos, dominados é indecisos, miraron 
á Ricardo. Este, al oír la designación del 
sitio, había mudado visiblemente el co^i 
no cesando después de dirigir miradas fuf 
tivas y angustiosas de ta cornisa al torren-
te y del torrente á la cornisa. Al ver qu{ 
todos los semblantes te interrogabrm. Wr' 
muró con acento vacilante, dirígTéndo .e á511 
adversario: 
—Advierta usted, que el que de Ins ^ 
cai^a lierido, rodará al abismo heciio p*' 
dazos. 
—¿No exigía usted que el duelo faesí* 
muerte?-contestó el duque midiéndote* 
arriba abajo con la vista.—Pues ya ti8ii5 U5" 
ted lo que deseaba. 
Ricardo, cada vez más desconcertado) 
repuso: 
—Sí, es verdad... pero no de ese nw^' 
Además, antes de empezar el combate s* 
puede uno ver cogido del vértigo... 
- N o lo crea usted. Es asunto de nú teñe» 
miedo, y ir-tcd no lo tiene. 
Redargüido con sus prooias arro^tf'*5' 
Ricardo bajó la cabeza anonadado, y ^ 
muró con voz sofocada: 
—Vamos. 
Los padrinos se dirigieron una Üm ' ' ' 
rado de iuterrogación, pero subyu^J^5! 
como ya hemos diciio, por la etyefgrl ^ 
(tUquéj no menos que por los término^ ^ 
rrados del conpromiso cofraíd ), siguí***! 
maqulnalmente á los dos adversarios'^; 
pistola en mano, se encaminaron al rec l 
to interior de las ruinas, el uno con n^c,] 
firme y reposada y el otro vacilando c n ^ 
ebao. La primera impresión de Eduara 
fué la de oponerse á toda costa á la íL,:ll¿rtaí 
ría resolución de su apadrinado, pero ain0*J 
el efecto producido en Ricardo vaciló y 
dejó arrastrar como los demá ;. .Q 
A todo esto la borrasca se había desala ' 
la lluvia caía á torrentes y las detoancí;^ 
eléctricas se sucedíán unas á otras sin Wj^ 
rrupción, produciendo en aquellos ^¿LQ 
ásperos y atormentados, pavoroso eiec 
(8« contlal«i•rí,•, 
I 
